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REGIMENTUL GRĂNICERESC NASÂUDEAN 
V1RGI.L ŞOTROPA 
Spre a pune stavilă puterii turceşti ,care tot creştea 
şi ameninţa ţerile învecinate, domnitorii austriaci şi un­
gari încă de mult începuseră să-creeze 1a hotarele sudice. 
un întreg sistem de graniţă militară, care către mijlocul 
secolului XVIII se întindea ca un cordon dela Marea 
Adriatică până la Porţile de Fier. Grănicerii cari formau 
regimentele şi Jbaţalioanele confiriiare, în timp de răsboiiT 
aveau în prima linie chemarea sâ apere graniţele ţerfl, 
iar în caz de nevoie să lupte orişiunde ajături cu cele­
lalte trupe armate. In timp de pace însă ei aveau îndeosebi 
să împiedece contrabandele, să urmărească şi prindă pe \ 
hoţi şj^ pe ceice încercau să treacă în mod clandestin 
peste hotare, şi să formeze staţiuni de carantină împo­
triva boalelor contagioase, mai cu seamă împotriva 
ciumei care venea tot cam din Orient. 
La confiniile ardelene mai de mult făceau serviciile 
sus amintite aşa numiţii plăieşi, ajutaţi după trebuinţă şi 
de soldaţii dispuşi prirf^fiTeritele garnizoane. Văzând însă 
din experienţele făcute, că trupele de grăniceri slavoni, 
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cţoaţi ^i bănăţeni s'au afirmat, împărăteasa Maria_Tere_zia 
hotări ca sistemul de graniţă să se wntinjuj^de^.ungul 
cdnfiniilor ardelene până la Bucovina. In scopul înfăp­
tuirii acestei hotăriri, curtea din Viena a dat în 1J761 
ordin, că generaluI-comandăTir'şnprezTdentul guvernului 
transilvan, baronul Adolf Nicolau Buccov, să aştearnă 
propunere în chestie, hrcărln Ocfomvrîeăî aceluiaş an 
Buccov şi-a înaintat propoziţiile cari au fost acceptate 
în 20 Ianuarie 1762 din partea consiliului de răsboiu 
austriac, iat el a fost numit în 11 Aprilie 1762 cojnjsar 
imperial pentru înfiinţarea graniţei militare ardelene. 
Conform planului revizuit de mareşalul conte Leo-
pol^losJf-DaiJLii^şx aprobat în 16 Aprilie \76Z~lie 
împărăteasă, Buccov imediat se şi apucă de lucrările 
prekîftlnare pentru ridicarea regimentelor grănicereşti'. Se 
•'statorise ca ele^^ă.fie şase la. număr, dintre cari — cu 
toată opoziţia nobifirfier maghiare, căreia- nicidecum nu-i 
convenea planul —jtomânii aveau să formeze două 
regimente J^pedestrime şi unul de dragoni, iar Secuii 
^treiliegimeate^ de pedestrime şi unul de husari. ~~ 
_Un^  regimenţ_de_pedestrirnc cu 12 companii şi re-
, gimentul de dra^nj^u^^sc^d^r6^e~^veău" să fie^ îriTfin-
ţate în ţinutullnostrţ^ năsăudean, nunumai pentrucă se 
ştia că Românii acesteî~regiuni vor fi buni soldaţi, dar 
şi pentru motivul ca_prin militarizare să se pună capăt 
jtesjârşitelor hăfţueli între Saşii bjtejrijţejiu şi Romînji 
jsomeşeni oprimaţi. Intenţia aceasta ieşi la lumină alt-
miriferî încă în Februarie 1762, când pe neaşteptate sosi 
la Bistriţa colonelul_j>cAro<fer şi, însoţit de sublocote­
nentul de geniu Halbmann, călători prin toate sâTeTeTcfîri 
Valea Rodnei dda Mocod în sus, vizită şi satele Nuşfalăif 
şi Sântbana din Valea Şieului, apoi ceru dela. magistratul 
oraşului Bistriţa conscripţia familiilor şi moşiilor din. 
acele sate, şi toate actele împreună cu,raportul său le 
trimise curţii vieneze. 
Comandant al -regimentului nostru de rafanterie a 
fost numit locot.-colonelul Georg RaschUtz, iar al celui 
de dragoni locot.-colonelul Dombrovka, cari imediat îşi 
formară în Viena un corp de ofiţeri, şi după obţinută 
confirmare a acestora din partea curţii, plecară "spre 
Ardeal şi sosiră în Năsăudîn August 1762. Nou numiţii 
ofiţeri au fost aleşi din toate neamurile reprezentate în 
monarhie, ba erau între ei chiar şi francezi şi italieni 
ca Toussaint, Bouquier, Humbourg, Sburlati, Belloni, 
Delvardi şi căpitanul Anton Cosimelli, cunoscut ca scriitor 
şi mare filoromân. Urmaşii unora dintre ei trăiesc şi azi -
în ţinutul nostru. Capelan al regimentului a fost numit 
Teodor Naszodi (Năsăudeanul). 
Sosiţi în Năsăud, ambii coloneii împreună cu ofiţerii 
se şi apucară de^^gahi^irea^Ţeg^mejrtelqr, recrutând 
1 soldaţi din 23 comune româneştii cedate de oraşul 
Bjsţriţa în acest scop. Actul cesiunii, la care magistratul 
orăşănesc a fosFâproape constfâns din partea curţii din 
\ Viena, are multe peripeţii şi faze a căror descriere va 
I urma cu altă ocazie. Acu ajunge să amintim că la 
j început au fost militarizate comunele Rodna, Maieru, 
; j^Sâjigjej^^e^j^JIva ^mică), Feldnj^ Vărareâ, Rebn£ 
Rebrişoafa, Năsăud, Salva, pordou, Teleiu, Bichlgiu, 
1\ SupIăiu, "Poieni, Găureni, Runc, Zagra, Mititei şi Mbcod 
-.- "dlti ValeaJRodhei, şi Nusfalăul şi Şântioana din Valea 
• • Şieului. * 
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Se vede că lucrările pregătitoare au progresat repede, 
deoarece din acte oficiale aflăm că la sfârşitul lui Oc-
tomvrie H62 gejeralulJâuecoy^ însoţit de consilierul 
guverniaî conte Gavril Haller şi de secretarul Alexiu 
: Cserei, se afla în ţinutul Bistriţii şi al Rodiieij)entru 
inspectarea nouălor trupe. Cu acest prilej au fost^es^ 
făşurate deîntâiadată stindardele cari sosiseră din Sibiu 
în 15 Octomvrie şi au fost primite cu mare pompă. 
Astfel Buccovj)utea să raporteze în 12 Noemvrie curţii 
din "Viena, că lucrările de organizare a regimentului 
grăniceresc român din Valea Someşului merg destul de bine. 
In anul-următor 1763 se întâmplă însă deodată o 
întorsătură neaşteptataTTrîntre grănicerii atât români cât 
şi secui începură a-se ivi adânci nemulţămiri cari tre­
cură în adevărate revolte. Ce priveşie regimentul nostru, 
motivele de căpetenie ale. stării. agitate se pot rezuma 
în următoarele: OfJJerij_şireini -tw înţelegeau să trateze 
cu indulgenţa şi bujiăvoinţă, pe grănicerii rqmânijncă 
nedeprinşi cu disciplinajmjliţară; dimpotrivă pentru orice 
transgresiune şi vină mai mică le măsurau pedepse aspre 
şi inumane. încă şi mai mult păcătuiau însă unii ofiţeri 
cari cu orice prilej îşi manifestau dispreţul, faţă-jie po­
porul nostru şi_-datinele lui, ba îşi băteau joc chiar şi 
de~credinţa şi biserica românească. 
Generalul-^Buccov Ia rândul său s'a dovedit inca­
pabil să rezolve o problemă aşa importantă cum a fost 
înfiinţarea granjţej_jnilitare__^ardelejig. Apoi i-se mai 
reproşa TSTă^orizează__pe_Şaşi, că persecută pe preoţi, 
şi că în toată acţiunea sa aplică o rigoare brutală şi 
excesivă. Au avut s'6 simtă asta şi Românii, cărora Ie-a 
"TncmTşi' nimicit o mulţime de biserici şi mănăstiri. 
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Agitaţia şi-a ajuns culmea în regimentele din ţinutul 
nostru cu prilejul când Buccov însoţit de epjscopul 
Petru Paul Aron şi de o"Stralucită suită civilă şimlîîîâTă, 
a venit în 10 Maiu 1763 să ia jurământulgrănicerilor 
noştri. Cu regimentul de dragoni a decurs ceremonia îri 
Năsăud mai neted, însă pe platoul Mocirlă de lângă 
Salva, unde erau concentrate companiile regimentului 
de pedestrime, se iscă încă înainte de luarea jurămân­
tului aşa o fierbere între grăniceri, încât Buccov speriat 
de moarte o luă la fugă cu întreagă suita sa. 
Petrecându-se între Secui turburări şi revolte încă 
şi mai mari şi sângeroase, generalul Buccov fu, chemat 
în August 1763 la Viena, unde i-SIfretras mandătuT 
primit în chestia graniţei militare, iar cu continuarea şi 
finalizarea grelei opere a fost încredinţat generalul baron 
Iosif Siskovici. Acesta, asistat de o comisie specială 
formată din consilierii guverniali conţii Ioan Lazar şi 
Nicolae Bethlen, comisarul Pivali, ' şi secretarii Ştefan 
Halmagyi şi Mihail Bruckenthal, începu din nou, pe alt 
calapod, organizarea regimentelor grănicereşti. 
Cutoatecă şi generalul Siskovici a avut să lupte cu 
mari piedeci la înfăptuirea planului său, aşa că pe Secui 
a trebuit să-i atace şi supună cu arme; şi cutoatecă în 
regimentul nostru din consideraţii disciplinare a fost 
nevoit să dicteze pedepse aspre răsvrătiţilor din anul 
precedent; totuşi procedeul său a fost de altă natură, 
încât încetul cu 'ncetul a împăcat şi liniştit spiritele 
agitate. A lucrat foarte prudent energicul dar umanul 
general maicuseamă atunci, când în 16 Martie 1764, în 
locul locot.-colonelului Raschtitz trecut la pensie, a pre­
zentat el în persoană regimentului pe nou numitul 
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comandant baron Qarol Enzenberg, bărbat cu cultură 
superioară, care învăţase să vorbească româneşte şi 
trata pe grănicerii noştri fără deosebire cu afabilitate şi 
cu mult simţ de dreptate, şT^âre^ăTTnfervenit cu toată 
autoritatea să i-se "permită să numească şi să avanseze 
şi ofiţeri români. 
in "baza noilor instrucţii primite dela curte, Siskovici 
începu cu toată energia reorganizarea acum a trei regi­
mente secuieşti, două de pedestrime şi unul de „husari, 
precum şi a celor două regimente româneşti de infan­
terie; Regimentul de dragoni din ţinutul nostru în anul 
1764 a fost redus numai la două escadroane, iar sol-
^tr-cerotlalte 6 escadroane au fost împărţiţi pe la 
companiire regimentului năsăudean de infanterie. Co­
mandantul dragonilor şi ofiţerii disponibili au fost 
transferaţi în alte părţi. 
Tot în 1764 simţindu-se trebuinţa de un cordon 
militar mai întins, după cesiunea din partea proprietarilor, 
de pământ şi după conscrierea familiilor şi. moşiildr, au 
fost militarizate încă şapte comune, adică Monor, Gledin, 
ŞieufJ Budacul român şi Ragla din Valea Şieului, şi 
Morăreni şi Ruşii-Munţi din Valea Mureşului. 
Murind în 18 August 1764 Buccov, putea acu să 
lucre generalul Siskovici şi cu mai mult zor Ta~fînalizarea 
misiunei sale, ceeace îi şi succese. Astfel după premersa 
patentă din 16 Martie 1764, în care se fixară drepturile, 
datorinţele şi privilegiile grănicerilor români, declaraţi 
fiind aceştia de acu înainte „liberi"; putu să se publice 
în 24 Martie 1764 aşa numitul regulament pentru gra-
ju^a__secuja§Găr.£ăruia după doi ani, înJ2I^Noemvrie1766 
î-a urmat regulamentul care a servit ca bază pentru con­
stituţia, graniţei româneşti. " 
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După -disolvarea în 1770 şi a celor două escadroane 
rămase din fostul regiment de dragoni, se ivi ideea ca 
teritorul regimentului nostru de infanterie să se întindă 
şi asupra Bârgaelor, mai ales că locuitorii acelor sate se 
rugau necontenit să fie şi^jailitarizaţi, ca să scape din 
iobăgia conţilor Bethleheşti. CutoateaTlâ incepluTseitiP 
torise că grăniceri să poată fi numai Români uniţi, cu 
timpul totuş curtea~~\fieneză se împăcTTugândul că şi 
neuniţi să fie primiţi în statul militar grăniceresc. 
Pentru cdnscrierea familiilor şi moşiilor Bârgăuanilbr, 
apoi pentru preţuirea teritoriilor cari aparţinuseră familiei 
Bethlen, sV numit în 11 Iulie1383 o comisie constata­
toare din reprezentanţii statului militar: majorul Carol 
Heydendorff, căpitanul Wenzel Thurenfeld şi sublocote­
nentul loan Şincai, toţi trei ofiţeri ai regimentului gră­
niceresc năsăudean; apoi din reprezentantul provinciei: 
judele de tablă (curte de apel) George Aranka; şi din 
reprezentantul fiscului: loan Csernici. Această comisie şi-a 
început activitatea în 8 August 1783 şi a lucrat până în 
17 Octomvrie, când s'au încheiat şi semnat procesele 
verbale. Dupăce judele Aranka raportă guvernului că lu­
crările preliminare sunt isprăvite, la 16 Decemvrie 1783 
s'a săvârşit în mod festiv încorporarea ţinutului bârgăuan 
la teritorul regimentului grăniceresc năsăudean, fiind pre­
zenţi : generalul baron Rall, mulţi ofiţeri grănicereşti, 
contele Nicolau Bethlen, comisarul fiscal Andrei Horva-
tovici cu doi cancelişti, şi judecătorul George Aranka. 
Iar la 5 Ianuarie 1784 au fost adunaţi toţi grănicerii bâr-
găuani, atât neuniţii cât şi cei trecuţi la unire, şi în pre­
zenţa amintitului general Rall li s'a luat jurământul şi 
li-s'au distribuit armele,, 
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E de notat, că cu ocazia militarizării figurau ca în-
chiegate în regulă numai patru sate bârgăuane, anume 
Borgo-Rus, Borgo-Suseni, Borgo-Joseni şi Prundul Secului 
(mai apoi Borgo-Prund). Numai în cursul anilor următori 
— dupăce mai întâiu conform planului făcut de locote­
nentul Schuller şi sublocotenentul Fischbach, şi aprobat 
de guvern, s'a dat o formă mai simetrică satelor Borgo-
Tiha şi Borgo-Bistriţa — s'au organizat cele opt comune 
bârgăuane aşa cum ele există şi astăzi. Foştii proprietari 
Bethleneşti au fost achitaţi din partea fiscului militar mai 
întâiu aşa, că lr-se plătiau anual interesele capitalului pe 
care îl reprezenta dominiul lâ care au trebuit să renunţe, 
iar mai târziu ei primiră ca răscumpărare o moşie în 
Bănat. 
Urmează să Vedem în trăsuri generale cum era or­
ganizat şi administrat regimentul nostru grăniceresc, şi 
cum era împărţit teritorul peste care el se întindea. 
înainte de toate e de amintit că satele din cari se 
recrutau grăniceriî, formau „Districtul militar rodnean" 
(Rodnaer Milităr-Diştrict), iar regimentul purta la început 
numirea „A^doitea regiment valah, transihan,^răniceresc 
de infanterie* (Zweites Walachisches Siebenbtirger Grenz-
Infanterie-Regiment). In 1769 la numirea aceasta se mai 
adaugă şi „Nr, 17", cu care se indica locul pe care îl 
ocupa în şirul celorlalte regimente grănicereşti. Emblema 
sigilului la înfiinţare a fost vulturul imperial austriac cu 
.inscripţia
 nVirtus romana rediviva", şi cu circumscripţia 
„Sigili. JI Legionis Valachicae Nr. 17". Mai târziu s'a 
- întrodus sigil cu marca imperială şi cu circumscripţia 
„// Walachen Grenz-Infanterie-Regiment Nr. 17". Şi tot 
cu numirea aceasta de „Walachen" a rămas regimentul 
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până în 1849, când împăratul a încuviinţat să se înlo­
cuiască cu vorba „Romanen". 
Privitor la organizaţia internă a regimentului^ e___d_e 
remarcat că el nu stetea permanent sub arme, având o 
anumită localitate ca garnizoană; ci grănicerii capabili 
de serviciu ieşiau din satele lor cu arma 'n mână, dar 
cu îmbrăcămintea lor proprie, numai în caz de nevoie, 
când se făceau exerciţii, manevre şi concentrări mai mari, 
sau când ei aveau să execute servicii de gardă, de cor­
don la graniţe, de transport ş. a. Altfel îşi vedeau de 
gospodărie şi de afacerile lor familiare şi săteşti. Se 'nţe-
lege că 'n timpuri de răsboiu, cari mai ales în epoca 
napoleonidă erau multe grele şi lungi, şi grănicerii noştri 
luptau alături cu celelalte trUpe armate ale monarhiei. 
In localitatea designată ca centru al regimentului se 
afla numai comandantul cu Organele de administraţie, 
iar ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri erau împrăştiaţi prin satele 
militarizate. Cu excepţia unor sate mai mici în cari erau 
dispuşi subofiţeri, în fiecare comună grănicerească locuia 
stabil câte un ofiţer, care în înţelegere cu preotul, pri­
marul şi cu bătrânii satului, dirija şi controla toate afa­
cerile obşteşti şi particulare ale sătenilor, şl despre toate 
raporta organelor superioare. 
La înfiinţare, regimentul era formatdin 2 batalioane, 
fiecare cu câte 6 companii, aşa că în total erau 12 com­
panii, dintre carnfor"câîe""2 companii formau o divizie. 
Comandantul regimentului stetea fn"Năsăud, Tăr dintre 
cei doi ofiţeri superiori unuf stetea" Fn Salva şi altul în 
Rodna. Comandanţii companiilor locuiau în Năsăud, Re-
brişoara, Feldru, Sârigeorz, Maieru, Rodna, Salva, Mocod, 
Telciu, Zagra, Monor şi Ruşii-Munţi. Pubîicându-şe în. 
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1766 regulamentul grăniceresc, numărul companiilor a 
"rămăTTot 12, însă ele formau acu 3 batalioane. In 1770 
au devenit Telciu şi Feldru staţiuni ale ofiţerilor supe­
riori; iar în 1771 comandantul regimentului îşi avea se­
diul în Telciu, loc-colonelul în Feldru, majorul înJRe-
brişoara, şi căpitanii, comancîânţi de companii, în vechile 
staţiuni, cu excepţia celui din Ruşii-Muhţi care a trecut 
în Budacul român. In 1778 Năsăudul a fost decretat ca 
sediu permanent al comandantului, iar după militarizarea 
Bârgaelor în 1784, loc.-colonelul locuia în Borgo-Prund 
şi majorul în Rebrişoara.. 
După 1816 s'a statorit în fine următoarea împărţire, 
care a şi'rămas până la desfiinţarea regimentuhiijmi 1851 : 
Năsăudul era sediul colonelului şi al statului major; 
aci se'aflau ţoale organele de administraţie centrală a 
- regimentului, precum şi ]oc^cjDionJTuI"şi unul dintre ma­
jori. Al doilea major staţiona în_BorgO-Prund. Comunele 
grănicere erau împărţite pe companii conform 'tabloului 
care urmează aci, şi care este aşa compus, ca cetitorul, 
fără indicaţie specială, să ştie că la fiecare companie în 
comuna primă steteacăpitanul, în a doua locotenentul, 
şi în a treia sublocotenentul. Singur numai Ia comp. IX 
steteau în Năsăud căpitanul şi sublocotenentul, iar în 
: Salva locotenentul. Dacă compania era formată din 4—5 
comune, atunci în comuna a patra şi a cincea staţiona 
vr'un subofiţer. 
Tabloul companiilor: IMonoi, Ruşii-Munţi, Glfidin, 
Morăreni. II. Budacul român, Nuşfalău, Şieuţ, Ragla,\Şân-
tioana. III. Borgo-Tiha, Borgo-Prund, Bprgo-Sţ^lşeni, 
Borgo-Bistriţa. IV. Borgo-Joseni, Borgo-Susenir Borg6-Rus, 
Borgo-Mijloceni. V. Rodna vechie, Maieru, Ilva mare, 
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Rodna-nouă. VI. Sângeorz, Sâniosif, Măgura. VII. Feldfu, 
Ilva mică, Leşu. VIII. Rebrişoara, Rebramare, Nepos, Parva. 
IX. Năsâud, Salva. X. Telciu, Hordou, Bichigiu, Romuli. 
XI. Zagra, Poieni, Găureni, Suplaiu. XII. Mocod, Runc, 
Mititei. 
Din cele expuse mai sus origine îşi poate facejntru , 
câtva idee despre structura şi organizaţia regimentului,; 
abia poate să gândească şi să creadă însă ce complexi­
tate de afaceri, câtă muhcă şj răspundere erau jmpreu-
nate cu administraţia teritorului de graniţă. Pelângă ser­
viciul milftar, toate"daraverile publice şi particulare ale 
grănicerilor, afacerile, lor bisericeşti şi şjcolajre,_ chestiile 
^de proprietate şi ereditate, cele juridice, financiare şi sa­
nitare, întreţinerea drumurilor şi podurilor, şi altele multe, r~*~ 
erau dirijate şi controlate . de comandantul regimentului 
şi de ofiţerii săi. Aceştia trebuia să fie oameni culţi, şi : 
experţi, energici dar drepţi, ca să-şi poată împlini greaua 
misiune. Grănicerii noştri păţiţi încă din timpurile ante­
rioare, când au avut să lupte din greu contra asupritoriJor 
bistriţeni, erau foarte sensibili.şi nu suferiau inichităţi,, 
tiranii şi vexaţii, din care pricină se iscau uneori şi con­
flicte. In general însă se poate afirma, că sătenii noştri 
români au" fost destul de mulţămiţi cu soartea lor în tim­
pul existării graniţei. In_secolul trecut am mai apucat în-, 
viaţă bătrâni, cari cu părere de- rău ne vorbiau despre 
încetarea administraţiei militare sub care, cu toate scă­
derile ce le avea, domnia ordine şi_discîpiînă,r cinste şî 
" moralitate; grănicerii învăţau destul în şcoalele lor, vizi­
tau regulat biserica, aveau case curate) grădini pline cu 
pomi, pământuri raţional lucrate şi căi tle comunicaţie 
bune, , 
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Şi acu o părere. Scriitorul acestor şirenuxredsă 
fie inutil şi neavenit ca marele stat major al armatei 
române să ia la studiu sistemul de graniţă al fostei mo­
narhii austro-ungare. Cumpănindu-i laturea bună şi la-
turea rea, şi, cu omiterea acestei din urmă, adaptând 
vechiul sistem stărilor sociale din prezent; oare n'ar putea 
el să se înfiinţeze dealungul confiniilor României întregite, 
încă mult timp ameninţate din toate părţile? O armată 
de grăniceri ar face statului cu mult mai puţine cheltueli, 
ar veghea pururea la graniţe făr' de-a sta continuu sub 
arme, şi ar împlini şi serviciile poliţiei, împiedecând tâl­
hăriile, contrabandele şi fraudele dela vămi, dar maicu-
seamă intrarea pe furiş în ţară a elementelor nepoftite 
şi primejdioase. 
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Poemation 
de secunda legione valachica 
sub Carolo barone Enzenbergio 
Vasile Bichigean 
I. 
Acesta este titlul unui opuscul, redactat în limba latină, care 
stă în strânsă legătură cu istoria regimentului de graniţă din ţi­
nutul nostru. Fiind de mare importanţă pentru descendenţii vechilor 
grăniceri, cari au datoria să cunoască trecutul glorios al, înain­
taşilor lor, precum şi pentru viitorul istoriograf al regimentului 
amintit, de altă~ parte existând numai în puţine exemplare, inac­
cesibile multora şi din puncful de vedere al limbii, credem că 
aducem un serviciu real, comunicându-1 în traducere. 
înainte însă de a o face aceasta, ţinem să «minţim, că mili­
tarizarea Văii Someşului a, fost un act de mare însemnătate pen­
tru Românii din acest ţinut, având în vedere soarta mizerabilă, 
de care erau ei împărtăşiţi, până la înfiinţarea graniţei şi con­
siderând binefacerile culturale şi economice, cari au rezultat pentru 
dânşii pe urma militarizării. 
Opidul Rodna şi toate comunele din această vale au fost 
anexate în 1472, în urma stăruinţei Saşilor din Bistriţa, cari doriau 
să-şi înmulţească venitele, la districtul Bistriţei, cu condiţia, ca 
locuitorii din Rodna şi Valea Rodnei să se bucure de toate drep­
turile şi privilegiile, pe cari le-au avut din vechime şi să fie supuşi 
numai contribuţii!nilor, pe cari le plătiau cetăţenii din Bistriţa. 
•U 
Saşii însă, nerespectând această deciziune, începură să pună 
încetul cu încetul pe locuitorii din Valea RodnejJaxe pe oi, pe 
brânză, impozite după cereale, şi alte producte, dijme, robote, etc. 
/Pofta de câştig a magistratului din Bistriţa a ajuns atât de niare," 
Rncât între -ânji_1754.—117^ au luat şi unii munţi şM-au dat co-
1 munelor săseşti. In această stare, apropiată de iobăgie, se aflau 
comunele din Valea vRodnei, când s'a, aprobat proiectul de mili­
tarizare-a acestui ţinut. Saşii interesaţi lucrau din răsputeri, ca 
: să împiedece militarizarea. Când aceasta nu li-a reuşit, s'au năzuit 
să ajungă barăm atât, ca locuitorii din Valea Rodnei să fie daţi, 
spre militarizare, de cetatea Bistriţa, ca iobagi. . . ' . . ' 
Dar nici această dorinţă.rtu li s'a împlinit, căci Românii au 
fost militarizaţi ca oameni liberi' şi nu ca iobagi. Uşurarea prin 
militarizare a sorţii Romanilor de pe; acesTe^  plaiuri n'a fost pe 
placul nu numai al ŞaşUorj ci şi, âl celuialalţ popor conlocuitor: 
al Maghiarilor, cum transpiră din următoarele şire, scrise cu atâta 
ironie de istoricul maghiar B'od Peter în opera: „Brevis Valacho-
rum Transilvaniam-incolenfium historra": „Acum plini de nădejdea 
tuturor bunătăţilor visau veacuri de aur. Mergeau în pădure şi la 
lucrul câmpului numai încinşi cu sabia, batjocorind pe nobili şi 
-magnaţi". 
La început Curtea din Viena a trimis în fruntea regimentului 
al doilea grăniceresc comandanţi, cari n'au înţeles durerile şi pă­
surile soldaţilor români. Abia' după o experienţă; tristă de un an, 
care a avut urmări regretabile, ^şi-a recunoscut greşala trimiţând 
ofiţeri cunoscători de popor şi de limba aceluia. 
Un astfel de comandant uman, blând cu soldaţii grăniceri 
a fost vicecolonelul Carol baron de Enzenberg. Pe acest coman­
dant îl laudă scriitorul operei Poemation, şi din acest motiv 
adaogă la titlul acesteia cuvintele f^sub Carolo barone Enzenbergjo". 
Autorul acestei poeme mici, care este unui din izvoarele istorice 
alejrşgimentului ăl Tl-lea român de graniţă, semnează; „Comes 
Silvius Taunoli", ceeace însă este pseudonim. Adevăratul lui nume, 
după mărturisirea contimporanilor şi după cum rezultă şi din alte 
documente, este Anionius Cosimellius, care a fost: „un Roman 
învăţat şi un poet talentat". îndată ce a venit între Români, a şi 
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descoperit originea rojnanjLa !or, pentru aceea îi numeşte în scri­
erea sa: „Romulidae". 
S'a născut în. Roma. Latinul 1762: era căpitan în al H-lea 
regiment român de graniţă. A organizat compania a noua din 
Năsăud şi îşi câştigă înaintea locuitorilor din acest ţinut numele, 
de mare binefăcător al populaţiunii. La 1 Noemvrie 1770 fu înaintat 
Ia rangul de maior, în 16 Martie 1778 fu vicCcolonel, iar în 1785, 
după un serviciu de 23 de ani în regimentul menţionat, întră în 
retragere. Pe când era maior, fu delegat, din fiartea cpmandamen-
^tului regimentului, în o comisiune, care era încredinţată să fixeze 
linia de hotar dintre comunele grănicereşti;_ Rebrişoarâ, Nepos, 
Feldru, Ilva^mică şi comunele săseşti Dumitreamare^ladji Pinfic-
Din partea Saşilor era între alţii şi Michâel Conrad de Heydendorff, 
secretar comunal în Midieş, care în'luitobiografiă sa descrie acti­
vitatea acestei comîsiuni şi aminteşte, că a luat parte şi maiorul 
Cosimelli, despre care spune cuvintele suscitate. 
Cosimelli a scris şi tipărit Poemation între anii 1764—1767/ ^ 
adecă îndată după înfiinţarea graniţei, în 100 exemplare subt 
pseudonimul Comes Silvius Tannoli. Din această primă ediţie nu :.'-. 
se mai găseşte nici un exemplar. -
In anulJ76.8 Samuel Sârdy, tipograf în Sibiu, la cererea 
mai multora: „fermecaţi de elegenţa şi erudiţiunea opusculului", 
a scos Pogmation în a doua ediţie pe spesele proprii. Din această 
ediţie un exemplar se afla înainte de războiu în Biblioteca mu: 
zeului transilvan din Cluj subt No. 1708, azi biblioteca universi­
tăţii din acelaş loc. Cuprinsul acestei ediţii este următorul: 
1. O laudă în versuri, la adresa autorului compusă de Zâ- . 
charias de Nenel. Aci ni se descopere numele adevărat al autorului 
poemei: Poemation. 
2. O precuvântare cătră cetitori redactată de tipograful editor 
Samoilă Sârdy. In această precuvântare ni se spune, că autorul 
poemei este centurion în regimentul al doilea' de graniţă. 
3. Adevăratul poemation şi 
4. Două ode făcute de Anton Cosimelli: una cătră Someş^ 
alta cătră comandantul suprem Andrei Hadik. r"~~. - "* 
In anul 1830 s'a tipărit in Oradea Mare. a treia ediţie, inti-
tulată ca şi a doua: „Poemation de secunda legione valachica 
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sub Carolo barone Enzenbergio". Această ediţie cuprinde şi: 
„Refjexiones IX ad Poemation". Autorul lor nu este numit. Au 
fost făcute însă, cum e scris cu mâna pe un exemplar: „de fostul 
secretar gubernial Vasile Vaida", un bărbat distins din timpul re­
naşterii naţionalităţii noastre şi un luptător intrepid pentru cauzele 
românismului în epoca de tristă amintire a feudalismului. Gheorghe 
Bariţiu încă aminteşte în No. 41 din anul 1885 al „Observatoru­
lui", că aceste comentarii au fost scrise de Vaida. 
Vasile Vaida s'a născut la anul 1780 în comuna Glod, ju­
deţul Şolnoc-Dobâca, din o familie veche românească venită din 
vechiul'Regat, ai cărei membrii fură numiţi în a. 1616, de prin­
cipele Gavril_Bet"hlep, nobili şi dăruiţi cu moşii în Glod şi Frân-
ceni. Cursul secundar l-a făcut în liceul din Baia-Mare, iar cursul 
filozofic şi juridic. în Cluj. In 1801 începu cariera publică, fiind 
numit cancelarist la guvernul regesc din Transilvania, apoi regis­
trator la direcţiunea fiscală, în sfârşit concepist. La anul 1817 
ajunge profesor de istoria dreptului penal. Atunci se începu o 
epocă nouă pentru studenţii români. Până atunci puteau să stu­
dieze numai nobilii, dar începând cu numirea lui Vaida se per­
mise să înveţe şi copiiTjHn familiile nenobile. Vaida a fost un 
zelos-apărător al intereselor neamului românesc şi un harnic con­
ducător al tinerimii române atât prin cursurile sale, cât şi prin 
îndrumările, ce Te da în casa-i larg primitoare de toată lumea 
românească. La 1821 se căsători cu losefina- M6hesi, fiica lui 
.Vasile MShesi, şi el bun Român şi autorul mai multor scrieri de 
valoare şi petiţii de ale Românilor adresate Curţii din Viena. La 
1824 publică cursurile sale şi anume: „Noţiunea dreptului şi a 
legilor civile private din Transilvania"; Istoria acestor legi şi Is­
toria dreptului transilvan. La 1829 fu numit secretar la guvernul 
regesc transilvan, în care timp a fost mâna dreaptă a ambilor 
episcopi români din această provincie în toate cauzele politice 
bisericeşti. In 1830 tipări Pogmation şi mai multe cuvântări, ros­
tite de el Ia diferite ocaziuni ca profesor de drept. In 1833 îi 
muri soţia, ceeace îi pricinui o durere atât de grozavă, încât, în 
ăriuT următor muri şi-.el, unul dintre puţinii sprijinitori şi apără­
tori ai cauzei drepte a poporului român din Transilvania. La în­
mormântarea lui, îndeplinită de episcopul Lemenyi, unul dintre 
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asistent se spune că ar fi zis: „A murit Hristdsul Valahilor" 
(N6, meghalt măr az olâhok Krisztusa). Din aceste cuvinte se vede 
influenta mare, ce a avut acest ora de valoare asupra desvoltării 
culturii româneşti din Ardeal şi stima, de care a fost înconjurat. 
I't această epocă, când atât de puţin şi atât de greu se putea face 
ceva pentru Românii de subt stăpânirea habsburgică, el a ajutat 
mult la deşteptarea sentimentului naţional românesc şi prin publi­
carea acelor: „Reflexiones ad Poemation de secunda legione va-
lachica", reflexiuni cari au meritul de a fi contribuit în mod sim­
ţitor Ia cunoaşterea istoriei regimentului' al doilea românesc de 
graniţă, fiindcă în ele se cuprind multe documente, cari azi nu 
mai există. 
In Reflexiones autorul Vasîle Vaida ne dă mai întâiu un scurt 
rezumat istoric, după Anonymus Belae Regis Notarius, apoi tra- V 
tează în liniamente generale istoria militară a (arii subt sistemele _ -;•' 
feudale, cu soldaţi mercenari, cu ostaşi de castele şi frontiere. 
Istoria regimentului al doilea se începe la pag. 35 şi tine până la 
pag. 89. De rci încolo se ocupă de istoria naţională şi religioasă ,. 
a Românilor până la anul 1830. La sfârşit adaogă cele două ode: '; 
cătră Someş şi cătră comandantul suprem A. Hadik. In partea, -
ce tratează istoria regimentului al doilea, autorul refiexiuniior nu \ _ 
citează nici un izvor, în baza căruia a scris-o. Dar e cert, autorul 
a utilizat istoria regimentului scrisă de fostul director şcolar Istrate 
din Năsăud şi copiată de sublocotenentul pensionar Petru Tanco 
la anul 1830, care însă s'a pierduf în anii 1848/49; şi a consultat 
şi pe Ioan Marian, fostul vicar din vicariatul Rodriei. 
Această istorie alui Istrate a fost temelia istoriei regimentului, 
câtă se află trecută în Poemation. . 
In cele ce urmează dăm în româneşte, dar nu în ordinea 
cum se succed, părţile cuprinse în scrierea Poemation, după cum 
' se găsesc în ediţia a treia, publicată tn Oradea Măre la anul 1830 
de Vasile Vaida. Textul original e latinesc. 
„Arhiva someşană* 2 
iă 
1. 
Oda cătră Someş cu ocazia terminării podului dela Uva 
mică, făcut din porunca baronului Carol Enzenberg. 
• - - „Furiosule Someş, răsărit în culmile Carpatilor, opreşte-ţi 
puţin apele, ca să-ti spun ceva. înainte vreme furia ta n'a putut 
- li îmblânzită prin nici un meşteşug; acum însă îţi pleci gâtul subt 
jugul neobişnuit. Călătorul, care nu de mult stătea îngrozit de 
vederea ta, acum îşi urmează calea fără nici o grijă. Cine a în­
drăznit să facă toate acestea ? Acela, care a îndreptat cotiturile 
urîte ale ţărmurilor tale, care, cum vezi, i a îndemnat pe urmaşii 
, lui Romulus, să-şi schimbe datinile sălbatice şi să se apropie de 
- străbuni şi care cel dintâiu i-a^  învăţat să plutească cu plute pe 
. . spatele tău şi să afle noi căi de câştig. De aci încolo departe îţi 
va răsuna numele în lume, pe când până acum ţi-ai petrecut 
.anii fără mărire. Oh! Sotneşule, de ce soartă fericită te bucuri 
acum! Cât de mult ţi-a crescut slava în scurt timp! Dacă tu 
învins te bucuri de o astfel de cinste, cu cât mai mare trebue să 
fie gloria învingătorului." • _ 
'" • 2. 
: ' Oda închinată, de cătră soldaţii regimentului al doilea de 
graniţă, lui Andrei Hadik, comandantul suprem al armatelor din 
Transilvania, cu ocazia primei treceri în revistă a acestei legiuni. 
Oda este scrisă în distihuri, de autorul. PoSmation-ului: Silvius 
Tannoli (Antonius Cosimellius). 
„Mare bărbat, această poartă ce o ai înaintea Ta, e ridicată 
nu din crengi de faur, simbolul biruinţei, ci din .frunze'comune. 
Fii iertător, dacă în locul ramurilor de triumf, insigniile^s|răbunilor, 
s'au pus (oh! ruşine!) copăcei de puţin preţ. Aducându-ne bine 
aminte de virtuţile strămoşeşti nu stăm la îndoială să urmăm 
din nou căile vechi. N'a fost mai strălucitoare frumuseţa primilor 
Quiriţiţ-eând Romulus i--ft-^epfins-4n-aiia-naţională. Tu, care depe 
acum eşti foarte renumit în întreagă lumea, abia cunoşti pe cineva, 
care să Te întreacă în. mărire. Nu nesocoti gândurile noastre burie. 
Celor ce vom fi soldaţi în tabăra ta Tu ne vei fi al doilea 
Romulus". 
1$ 
3< 
Dedicaţia făcută autorului poemiei Cosimelli de cătră Zaharie 
de Nenel. 
„Ingăduie-mi, mare poete, să fac puţină" amintire despre nu­
mele tău, fie că ai mare trecere, fie că îndeplineşti lucruri mari. 
Nu mă înşel în judecata mea în nici un caz, fie că eşti corniţele 
Tannoli, fie că schimbând literele te numeşti Cosimellius. Aceasta 
este caracteristica bărbaţilor mari, că lasă ca strălucirea faptelor 
lor să se răspândească subt un nume fictiv. Tu, Antonius, ai 
meritul, că gloria Someşenilor, bărbaţi distinşi în serviciul Iui 
Marte, s'a lăţit peste întreg pământul. Şi aceasta Ţi se poate 
atribui cu dreptul Ţie, că prin mijlocirea Ţa Măria Terezia a 
cunoscut mai bine acest neam. Fericiţi aceia, cărora le este îngă­
duit să se bucure de aceste favoruri şi să stea subt îngrijirea Ta, 
Mare împărăteasă! Astfel până când vor înflori culmile Pindului 
sfânt, ş t ju măreaţă Rodnă vei produce pe Romulizii tăi^ deopo­
trivă vă fi mereu cinstita această bţeră^şTliutorurjeT, cunoscut 
pretutindeni subt amândouă numele. Dar la ce să mai lungesc 
vorba? Vecinie să dăinuiască amintirea acestei lucrări importante, 
ca să o poată cunoaşte şi urmaşii. 
In piatră să fie gravat deoparte Marte, de altă parte poetul, , 
care ştie mania Ja fel sabia caşi peana". 
(Continuarea în numărul viitor.) 
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DOCUMENTE BISERICEŞTI 
V. Şotropa şi Al. Ciplea 
15*) 
Sibiiu, 6 Aprilie 1745. Guvernorul Transilvaniei, 
Conte Haller, în baza ordonanţei împărătesei Măria 
Teresia, scrie magistratului din oraşul Bistriţa: E înde­
obşte cunoscut, că înainte de aceasta cam cu 50 de ani 
preoţii, episcopul şi satele româneşti dm Ardeal s'au 
unit, păstrându-şi ritul grecesc, cu biserica romano-cato-
lică. Această unire a fost aprobată de Curia romană şi 
promovată de împăratul Leopold şi următorii împăraţi şi 
regi, înzestrând ei clerul unit cu multe privilegii şi imu­
nităţi şi făcându-1 egal cu clerul de rit latin. Biserica 
unită a fost în' pace, pânăce înainte de aceasta cu câţiva 
ani un călugăr primejdios venit în ţară a turburat satele, 
amăgind poporul cu datini superstiţioase ; apoi nesocotind 
drepturile, privilegiile şi imunităţile acordate preoţilor 
uniţi de către pomeniţii monarhi, cuprinse mai nou şi 
- în codicele legilor patriei, preoţii schismatici, veniţi cine 
*) V. docum. 1—14 în Nr. 1 al revistei. 
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ştie de unde şi aţâţând satele împotriva preoţilor uniţi, 
au ocupat în multe locuri bisericile, casele parohiale, , 
pământurile şi toate dependenţele; pe unii preoţi uniţi 
i-au deţinut şi au întrebuinţat toate mijloacele pentru a 
nimici sfânta unire. In caz de nevoie se va face cercetare 
şi atunci vor ieşi la iveală ceice au sprijinit, direct sau 
indirect, această operă. Auzind despre încercările sacri­
lege, Maiestatea Sa împărăteasa cu data 12 Martie a. c. 
a ordonat păstrarea neştirbită a unirii. In urmare gu-
vernorul ordonă : 1. Preoţii uniţi să fie aşezaţi din nou 
în bisericile şi bunurile bisericeşti. 2. De aci înainte să 
fie apăraţi faţă de orice violenţă, păstrându-se toate 
privilegiile şi imunităţile ; nici o comună să nu fie asu­
prită pentru -unire. 3. Preoţii schismatici, ca lipsiţi de 
privilegii, să fie supuşi sarcinilor publice, iar dacă s'ar 
afla că lucrează contra unirii, să fie deţinuţi. 4. Dacă ar 
întră în Ardeal preoţi din ţară streină, să nu fie admişi, 
dacă nu sunt uniţi. 5. Dacă vre-un schismatic a făcut 
pagubă preoţilor sau comunelor unite, să restitue prada 
făcută. 6. Orice încercare de felul acesta magistratul s'o 
împiedece şi imediat să raporteze guvernului. Magistratul 
să împlinească această poruncă cu cea mai mare grijă; 
în caz de neglijenţă va fi denunţat^ curţii imperiale; să 
nu creadă nimeni că Maiestatea Sa împărăteasa va în­
gădui să se nimicească unirea întemeiată de împăraţi 
pe fundament atât de puternic, ci o va sprijini şi pe 
alte căi. 
Generoso, Prudentibus item ac Circumspectis etc. Lectae in 
sessione publica die 19-na Aprilis a. 1745. Mandatur manutentio' 
Valachorum unitorum in omnibus privilegiis et immunitatibus e t c 
De dato 6-ta Apr. 1745. Sacrae regiae Maiestatis Archiducis Aus-
triae etc. nomine. Tudva vagyon az egesz hazâban ennek elOtte plus 
minus otven esztendOkkel az Erdelyben levO schişrnatikus mind papok 
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akkori pflspOkjSkkel edgyfltt. mind pedig schismatikus k0ss6g minemU 
uniora lâpett vala ritu tamen Graeco et non Catholicoa romai anyaszent 
" egyhâzzal. Mellyet az akkori szentseges. apostolica curia kegyehnesen 
confirmâlt;annak utânna âmintfudjuk edgy nehâny rendbeli ptispokok 
praeficialt azon Graeci ritus Clerusnak €s k6ss6gnek; augeâltăk 
penig ezt concomitanter, nehai felseges Leopoldus csâszârtol fogva 
kOvetkezO csâszâri, kirâlyai, mind ezen hazânk regnans fejedelmi 
sok rendbeli privilegiumokkal, immunitasokkal adaequalvân 5k0t 
in iuribus Ecelesiasticis az latin ritus Ecclesiasticusokkal. Mellyben 
pacifice voltanak mind ekkorâig mig nem sokkal ezelOtt egy hiteto 
veszedelmes impostor caluger ide b£ vetOdvân anynyita elcsâbi-
totta az tudatlan kosseget, hogy felzavartatvân az âltal elsObben 
azon unionak sistemâja ettOl nemcsak nagyon lâttatott recedâlni, 
hanem btijds-bâjos ritusokra is et monstruosas quo ut relatum est 
superstitiones, bigamiâs et alia incestuosa matrimonia prorumpâl ; 
in super penig nulla habita ratione privilegiorum immunitatum et 
iurium Ecclesiasticorum-, a praelibatis Sacratissimis monarchis col-
latorum, et a gloriosa regnante principe confirmatorum; novissime 
in codicem legum patriarum articulariter insertotum, ez unitus 
Clerus, templomait, hâzait, parochiait, ahoz tartozando fundusait, 
appertinentiait a schismaticus £s sok szâmmal nem regen Isten 
tudja honnan be jott popâktol incitâltatvân, es a kosseget ad sacri-
legos ausus animâlvăn, sok hellyeken elfoglaltâk, szemelyekhez is 
violenter hozzânyultak, n£melyeket contra iura Ecclesiastica deti-
nealtanak, es minden mediumokat attentâlni kenszerettenek ad ever-
tendam et labefactandam Sacram hanc unionem tot privilegiis et 
immunitatibus stabilitam. Melyeknek specificatiojât hoszszas volna 
recensealni, hanem a kOvetkezendO inquisitiok, ha tovâbbrâ is arra 
provocaltatunk, megmutatjâk azokat is akik directe aut indirecte 
connivealtanak, ehez concurraltanak vagy ipso facto cooperaltanâk 
vplna. Ezen istentelen sacrilegus aususok kegyelmes fflleibe hatvân 
felsdges Aszszonyunknak, nekem gubernatornak kegyelmesen es. 
districtim meltoztatott recenter sub 12-ma mensis Marţii anni cur-
rentis parancsolni, tudni illik hogy valamint nem szând£ka eo fel-
segSnek ezen haereditarius principatusânak systemâjât vâltoztatni; 
ugy ellenben hogy ezen sokszor emliţett unionak felseges nagy-
âtyâtol, bâtyâtol eş edesatyjâtol conferâltatot 6s resolvâltatott, magâtol 
pedig e5 felseg£tSI confirmaltatott diplomăit, indultumit valakîk âltal 
infringâltatni eppen nem akarja, hozzâ tev6n azt is kegyelmesen eO fel-
s£ge formalibus his: Interim autem ne malum hoc servitio nostro et 
communi bono perniciosum in illo principatunostro incrementam sum^ 
meret; sedulo attenderes, mely eO felsege kegyelmes parancsolattya-
proponâltatvân mai napon in consilio gubernii concludâltatott: 
I-mb Hogy az remplombol ejcturbalt Ecclesiastica, et secularis pos-
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sessiojokban rnegbântatott unitus papok kegyelmetek helys6gŞben 
medio supremi, et V. officiâlium templomokban, legitima posses-
siojokban reponaltassanak es in integrum restitualtassanak. Con-
comitanter 2-do Ennek utânna minden violentiatol illibate conser-
valtassanak az elfiszâmlâlt privilegiumok, immunitâsok sacro sancte 
observaltâssanak, az unitus k5ss6get is intuitu unionis senki inkâbb 
terhelni ne mereszelje, hanem indiscriminatim mind mas hazânkbeli 
koss6g egyaraânt accomodâltassek. 3-tio A schismaticus popâk mint 
nenl privilegiatusok k6zons£ges terh viseles ala vettessenek, hogy ezzel 
is a confribuens kosseg mostani nagy terh viseles alatt sublevâl-
tassek, kik ha legkisebbet is a kosseg kSzOtt contra unionem quie-
temque ac liberum et imperturbatum exercitium Graeci ritus uni-
torum movealni attentalni, subolfacealtatnânak; eo facto elfogat-
tassanaktamquam publicae quietis turbatores, a guberniumnakazonnal 
hirt t£ven irântak. 4-to Ha kik pedig idegen orszâgbol i,Iy veszedelmes 
dolog gerjest^sere jottenek vagy jovendSk volnânak, papi praero-
gativâval elni kivânok; megvizsgălvân ordinatiojokrol adott leveleket 
szorgalmatosan, ha per eos quorum interest unitusoknak nem ta-
nâltatnak, ne admittâltassanak, hanem bejelentven a kSzelebb lako 
Qraeei ritus praesbiternek, archidiaconusnak vagy vicariusnak, a 
tisztek elimiriâltassâk. 5-to Ha kik a schismatikusok kozul kârt 
violenter tettenek az unitus papoknak vagy kOssegnek, mint per 
vim comittalt spolium tost^nt restitualtassek. 6-to Ha mi tovâbb valo 
ausus maliţia vagy strepitus tOrtennek pedig kOzottOk 6szbe v£v6n, 
minden uton-modon eleit ven'ni es azonnal a guberniumot genuine 
informâlni szoros kSteless6g6ben âll a tiszteknek. Minden ezekre 
pedig authoritate benigni mandâti regii, fo 6s vicetisztek oly kb-
telesseg^ket esmerj£k lenni es azt pro virili magok elott viseljSk is, 
hogy ha perfunctorii cunctanter, anynyival is inkâbb negligenter 
vigyâznânak, nominanter feladatvân a felseges udvarnak mint ki-
râlyi parancsolattal nem gondolok, amijogja k^vetni magoknak 
tulajdonitsâk, mert ne gondolja senki, hogy ezen uniot, mely ut 
supra oly erbs fundamentumra epittetett eb felsâgektOl kegyelmes Asz-
szonyunk e6 felsSge evertalni vagy prostitualni megengedje, hanem 
ki tudja quibus fortioribus etiam virs et modis, k£ts6g kivlil manu-> 
tenealja. Secus non facturis etc. E regio principatus Transilvaniae 
gubernie Cibinii die 6-ta Aprilis annb 1745. Gomes Haller guber-
nator, Baro Georgius P. Pongracz cancellarius, Stephanus Boer 
secr. gub. 
16 
Blaj, 16 Noemvrie 1745. Vicarul general al uniţilor, 
Petru Âron, scrie primarului din Bistriţa că, conform 
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relaţiei preoţilor uniţi din Rebrişoara, Vasilie şi fiul 
său Ignat, aceştia sunt supuşi de către săteni*la dări. 
Ce-i drept, sătenii afirmă, că nu preoţii sunt impozitaţi, 
ci fiul preotului Vasilie. Dar acesta trăeşte împreună cu 
tatăl şi fratele său, fiindcă trebue să-i sprijinească, căci 
murind soţiile lor, conform prescripţiunilor canoanelor, 
ei sunt nevoiţi să trăească viaţă celibatară. Vicarul are 
ştire, că şi alţi preoţi din district sunt nedreptăţiţi în 
aşa chip. Deci roagă pe primar să apere drepturile 
preoţilor uniţi din district, împlinind în acest fel ordo­
nanţele guvernului regal şi gândul Maiestăţii Sale, care 
porunceşte să ^se păstreze neştirbite imunităţile clerului 
unit. 
Spectabilis ac Amplissime Domine ludex Regie, Domine mihi 
Colendissime! Honorabilium poparum : Vaszilie huiusque filii Ignat 
Graeci ritus unit. sacerdotum ex Ribrisoara nomine dolorose ex-
positMm est, qualiter iidem secundum privilegia uniţi cleri, et prae-
rogativam Ecclesiâsticam ab omnibus externis oneribus hactenus, 
qua legitimi presbiteri iromunes habiti, iam ad contribuendum cum 
plebeis traherentur a pagensibus, allegantibus quidem, tale onus 
non ipsis popis seof filio popae Vaszilie impositum/esse. Quia 
vero (uti refertur) iile cum patre fratreque suiş praementionatis 
adhuc in omnibus indivisus, uno eodemque, uti dici solet, pane 
vescatur necessitate hanc indivisionem exigente, utrisque videlicet 
popis, defunctis eorum conthoralibus, in coelibatu ad praescriptum 
sacrorum canonum permanentibos; quibus proin iure convenien-
tissimo imo naturaliter debito qua pâtri fratrique idem inservire 
obligatur. Similia etiam alia poparum aggraviadari in illo districtu 
relatum mihi est. Debito proinde cum honore Spblem DVrarum 
rogandam habeo dignetur turn nominatos querulantes, tum reliquos, 
si qui iniuriantur, eius districtus sacerdotes unitos in suiş iuribus 
Eccîesiasticis manutenere defendereque; factura per hoc rem tam 
regii gubernii districtis ordinibus, quam jntentioni Sae Rae Maies-
tatis, uniţi cleri immunitates illibatas conservări praecipientis con-
venientissimam et a me in aliis occurrentiis demerendam. Quibus 
de reliquo omnigenarn prosperitatem D. V. Spli anirnitus precatus 
maneo Balasfalvae 16 Novbr. 1745, Splis D. V. obligatissimus 
servqs Petruş Aaron vicarius generalis unitprum, 
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Sibiiu, 20 Maiu 1746. Guvernorul Conte Haller, 
pomenind ordonanţele circulare din 6 Maiu 1744 şi 6 
Aprilie 1745, date în cauza clerului unit, reproşează 
magistratului bistriţean, că nu numai n'a împlinit ordo­
nanţele, ci a îngăduit să se săvârşească şi alte injurii 
faţă de acel cler: a permis adică să fie atacaţi preoţii 
uniţi chiar şi în biserici în cursul slujbei dumnezeeşti, 
şi afară de biserici; să fie scoşi din parohii şi să fie 
lipsiţi de beneficiarea pământurilor şi pădurilor; să fie 
supuşi dărilor şi sarcinilor iobăgeşti; deci să fie trataţi 
în mod neomenos. Dimpotrivă preoţii schismatici au 
fost sprijiniţi şi bunurile răpite dela preoţii uniţi li s'au 
cedat lor. Guvernul neputând suferi asemenea stări, 
ordonă odată pentru totdeauna, ca magistratul să dea 
seamă, cum de n'a raportat guvernului şi cum de a 
îngăduit astfel de fapte. De aci încolo să apere din 
oficiu pe clerul unit faţă de orice violenţă; bunurile 
răpite să se restitue, iar delincvenţii să fie pedepsiţi; cu 
un cuvânt să nu mai sufere astfel de lucruri contrare 
poruncii împărăteşti. Altfel, faţă de magistraţii neglijenţi 
guvernul va fi nevoit să procedeze conform legii şi sâ-i 
denunţe curţii. 
Sacrae Caesareae etc. nomine. Qenerose, Prudentes etc. Mi-
- keppen committaltatott az egesz hazâra iteratis vicibus, signanter 
pedig die 6-ta Maii 1744 consequenter 6-ta Apr. afini subsequen-
tis circulariter az unitus clertis dolgâban, supervacaneum volna 
recapitulâlni,.mely szerint commissionknak minemii effectuma lenne, 
hogy kegyelmetek informatiojât arrol submittâlnâ, legelsOben is 
iniungâltattot vala, de nemcsak ennek effectuma nem kOvetkezett, 
hanem annak fellette ktilQnOs helyekre fett, es toliink serio emen-
daltatni parancsolt nagy aususokon kivul, ujabb terhes panasz ada-
totl fel azon clerus r6sze>8l. Mely ha ugy vagyon, nemcsak a Ro-
mano-Catholica hanem orszâgos iinio ellen is volna; hogy tudni-
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illik az unitus papokat meg templomokban es isteni szolgâlattyok 
alalt ugy templorriokon kiviil is impetalni, kezeket reâjok tenni, az 
Ecclcsiâkbo) exturbălni, kOzonseges territoriutriok es erdok benefi-
ciumitol, sot mas effelektol megtiltani, ado es kdzterek viselesek 
s jobbâgyi szolgâlat ala kenyszeritteni, egyszoval minden illetlen 
gyalâzattal szenved£ssel illetni, ellenben pedig a schismaticus po-
pâkat manuteneâlni, az unitusoktol eripiâlt beneficiumokat minden 
igazsăg ellen in tantam rerum confusionem propria authoritate a 
schismaticusoknak engedni praesumâlnak nemelyek. Mely panaszok 
rebus ut perfertur stantibus minemii momentumuak legyenek, kiki 
megitelheti, a guberniumnak pedig szenvedni nem lehet. Mely okon 
ştrictissime committaltatik Kglteknek ex superabundanti semel pro 
semper, legelsOben iş adja okât minei hâmarâbb, miert ezen do-
logrol commissionk tenora szerint posthabealta tudosittâsât, s ezen 
patratumokat miert szenvedte ? Annakutânna pedig âz unitus clerust 
minden violentiâtol ab officio manutenealya; az ki vettetteket, mind 
tOrveny ellen spoliatusokat in integrum mox et de facto restituâlya; 
az erOszak tevOk ellen indispensabiliter torvenyilnk szerint proce-
daltasson; tovâbbâ pedig ily nagy inomentumu fels^ges Aszszo-
nyunk kglmes parancsolatai eilen praesumâlt dolgokat akârkitol is 
attentaltatni meg ne engedjen. Megfontolvân joi ily ausus 6s an-
nak correctiojaban kovetkezo kotelessey neglectusa mit t^gyen. 
K(il5nben a gubernium ketelenittetik ezen dolog megelozesere ş 
maga exculpatiojâra a felseges udvarnak minden kibocsâtott paran-
csolatait, mind azok szerint kik micsoda relatiokat tettek a circu-
lusok koztil, min l^ hamarebb feladni, s6t azonkivOl contra reniten-
tes immediate articulariter procedaltatni. Secus non facturis etc. 
E consilio regio guberniali Transsilvanico, Cibinii die 20-a Maii 
ao. 1746. Corn. Haller gubernator, Stephanus Boer secr. guber. 
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Bistriţa, 4 Iunie 1746. Magistratul din Bistriţa este 
provocat de către guvern să răspundă la întrebările: 
1. Sunt preoţi uniţi cari au fost scoşi din bisericile lor? 
2. Săvârşit-a cineva violenţă faţă de uniţi ? 3. Făcqt-au 
neuniţii ceva pagubă sau nedreptate uniţilor ? 4. Venit-au 
din teri streine indivizi cari uzurpă prerogativele preoţeşti 
şi năztiese să aţâţe satul contra unirii ? 5. Este în dis­
trictul romanesc revoltă împotriva unirii, ori ceartă între 
ii 
preoţi şi comună ? 6. Cine împiedecă pe preoţii uniţi în 
slujbele lor dumnezeeşti, îi opreşte dela folosirea pă­
mânturilor comunale şi a pădurilor/îi supune şi sileşte 
la dări şi sarcini obşteşti? —Magistratul la rândul său 
a întrebat pe protopopul Românilor din district şi pe 
doi preoţi uniţi: Papa Gălan din %eşu şi Popa Andteiu 
din Feldm, Aceştia au raportat, că în district nu are 
nimeni doleanţă, toţi sunt în linişte, preoţii şi satele 
unite se bucură de toate "irhuriităţiie şi prerogativele. 
Dar: 1. In Rebrişoara este un preot unit, cu numele 
Popa Vasile.- Acesta are lângă sine 2 feciori; dintre cari 
1 e diacon, scutit de sarcini, iar ăl doilea nu e biserican, 
cultivă pământuri censuale-; comuna l-a impozitat, dar 
nu vrea să plătească. Protopopul îl sprijineşte. Pare că 
totuş ar trebui să plătească dare. 2. In Salva Popa ban 
are ginere care locueşte cu el în casă, nu e preot şi nu 
face nici un serviciu bisericesc. Acesta asemenea ar fi 
îndatorat să plătească dare, dar protopopul nu îngădue. 
3. Tot în Salva Popa Onişor are în casă un fecior 
căsătorit, nu e nici preot, nici diacon. Şi acesta ar putea 
să fie supus la contribuţie, cultivă pământuri censuale. 
4. In Zagra Popa Flore are fecior căsătorit nu e nici 
preot nici diacon şi cultivă pământuri censuale. 5. In 
Găureni Popa Vasile are un diacon neunit, Costan, totuş 
protopopul vrea să-1 scutească de orice sarcini. 
1746 lunii 4. Utrum. 1. Vagynak-6 olyan unitus papok, aki-
kel templomokbo! exturbaltak volna? 2. Valami violentiat, poten-
tiat cselekedett-6 valaki az unitusokon? Ha cselekedett, kicsoda? es 
mit? 3. Akik nem unitusok, azok az unitusoknak valami kârt, 
iniurial tettek-e? vagy valami gyalâzalfal ilIettek-6 oket ? 4. Idegen 
orszâgrol j6ttek-e, vagy most vagynak-£ veszedelmes doiog ger-
jeszteă^re papi praerogativâval elni kivânok, akik a kOzseget az 
unio e'len felindittani igyekeznenek ? 5. Vagyon-6 most az eg^sz 
olâh vid^ken az unio irânt valami felhâborodâs, veszeked^s, vagv 
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kârtetel a papok 6s kOzseg kOzOtt? vagy hogy mindentitt b£kes-
s£gben s csendessegben vagynak? 6. Az unitus papokat isteni 
szolgâlattyokban kik impediâllyâk ? KOzOnseges territoriumok es 
erdOk beneficiumitol, s6t mas eftelekKM kik tiltjâk ? Ado 6s ko-
. z5ns6ges terek viseles ala kik vetik £s kenszeritik? Ezen utro-
mokra megkeYdeztetvgn a videki olâhoknak esperestye harmadma-
gâval eskiitt unitus olâii papokkal, ugymint: Lesi popa Galannal 
6s FeldrbM Popa Andrejval edgyutt, referâllyâk, hogy semmi pa-
naszsza senkinek a vidfikben nincsen, mindenek csendessegben 
vagynak, az unitusok mind papok s k5zs£g minden immunitasok-
ban 6s praerogativajokban illibate conservaltattak eddig. Hanem 
1. Vagyon Kisrebre nevii fa'uban Popă Vaszilye nevti unitus pap, 
ennek vagynak maga mellett,ket hâzas fiai, kiknek edgyike deakon 
s ez per se immunis minden terek visel6st81; de a mâsodik hâzas 
fia nem Ecciesiahbz vagy templomhoz szolgălo szemely, censualis 
fOldeket colal, erre fel adot vete.tt a falu, nem akarja megadni, az 
emlitetf esperest o kglme manuteneallya. Ugy tetczik, hogy tartoz-
n£k rendes contributioval. 2. Szâlva nevti faluban Popa Iuonnak 
vagyon veje, magâval. egy hâzban tartja, nem pap, semmi szolgâ-
latot a templomban nem teszen, ez is maga facultasarol tartoznek 
adoval, de ezt is denotalt esperest 5 kglme nem engedi semmit 
contribualni. 3. Ugyan Szâlvai Popa Onyisornak vagyon hâzas fia 
magâval,. egy keny£eren amint referâltatik, de sem pap, sem deakon, 
maga facultasarol ez is contribualhatna, consualis fOldeket colal. 
4. Zâgrân Popa Floranak vagyon magâval hâzas fia, nem pap sem 
deakon, censualis fOldeket colal. 5. Gaurenyben Popa VaszilySnek 
vagyon egy deak Kosztân nem unitus, m6gis emlitett esperest 8 
kglrne kSvânnya immunitâlni mindenektOl. 
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, Blaj, 18 Octomvrie 1746. Vicarul general al uniţilor, 
Petru Aron, scrie primarului din Bistriţa In cauza preo­
tului Ioan. din Salva şi a diaconului Ignat din Rebri-
şoara. Doleanţa celui dintâiu este, că ginerele său, 
„studiosus et cantor", care locueşte cu dânsul, contrar 
privilegiilor cesaro-regeşti, e impozitat. Al doilea se 
plânge, că fratele său, laic, e supus fa contribuţie, cu 
toatecă locueşte subt un coperiş cu diaconul şi cu tatăl 
lor, parohul comunei. In urmare vicarul roagă pe primar 
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să ordone subalternilor săi să înceteze cu vexarea aces­
tor persoane bisericeşti, altfel ar fi nevoit să facă apel 
la instanţe mai înalte. 
Spectabili ac Magnifico Domino Domino Stephano districtibus 
Bistriciensis regio iudici etc. etc. Domino mihi Colendissimo, Bis-
tricii. Spectabilis ac Magnifice -etc. Colendissime ! Praesentium ex-
hibitores Honorabilis Popa Ioan ex possessione Szalva ibidem 
parochus unitus et noster officialis; item Ignat diaconus ex pos­
sessione Kis-Reblesz pariter Romanae Ecciesiae unitus, conqueren-
tur; etquidem primus, quod cum unicum suum in domo sub eodem 
pane et tecto secum cohabitantem haberet generum pariter studio-
sum et cantorem, postea quum tot annis fideliter suiş parochianis 
etiam tenipore pestis cum discrimine vitae inservivisset, quapropler 
etiam hactenus pacifice, ut oportet in dicta possessione Szâlva 
vixisset; nune vero noii scio cuius instinctu nonnulli discrimen 
facientes inter nondum divisum generum et socrum sepositis aut 
contemptis Caesareo-Regiis privilegiis praespecificatum suum gene­
rum in domo parochiali cum parocho Ecciesiae servientem, atque 
adeo Ecclesiasticam personam ad contributionem, ut ut per regem 
exemptum, aliasque onera plebea adigere attentant et audent. Si-
militer praespecificatus Ignat diaconus qui cum suo patre parocho 
et alio fratre laico quidem sed hactenus sub eodem tecto et pane 
cum patre, velut miseris necessariissima, ut ita loquar, persona 
inter Ecclesiasticos numerata, conqueritur, quod praedictum suum 
fralrem similiter ad contribuendum vexent. Ratipne quorum per-
humape requirendum duxi Spectabilem Dnem Vam, ut pro sua 
authofitate memor Caesareotum decretorum suiş subordinatis de- ' 
mandare dignetur, ut ab indigna vexatione huius modi Ecclesia-
sticarum personarum supersedeant; ne ob similia altiores instantias 
requirere cogar. Quae omnia dum faciie mihi pollicfior a zelo Spblis 
D. Vtrae maneo Batasfalvae 18—8-bris 1746. Spblis Dnis Vlrae 
servus curatissimus Petrus Aaron V. grlis unitorum. 
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Lona, 20 Noemvrie 1746. Vicarul general Petru 
Aron scrie primarului din Bistriţa în cauza preotului 
Petre din Zagra, orb de amândoi ochii şi slăbit de 
bătrâneţe, pe care oameni răutăcioşi îl necăjesc, supunând, 
contrar tuturor legilor, la contribuţii pe unicul său fiu, 
sprijin al bătrâneţelor, care locueşte cu dânsul într'o casă. 
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Spectabili ac Amplissimo Domino Domino de Zeiwer I. sedis 
Bistriciensis ludici Regia etc. Dno CI mo Bistricji. Spectabilis etc. 
Dne Dne Clme! Exhibitor hartim honorabilis Popa Petre ex pos-
sessione-Zagra iam senio confusiis et decrepitus insuper utroque 
lumine vitae et corporis sui orbatus lamentabifiter exposuit qualiter 
cum unicum haberet filium lumen oculorum et propriae vitae uni-
cum levattien, quem iam invidia malignantium a misero coeco pa-
tre indivisum dividere. intentat et ad contribuendum cum plebeis 
coecum seniculum adigere erubescunt, filium in eodem pane cum 
parente, quin ut innuî, parentis oculos et pedes adigere et vexare 
non formidant contra omnes Ieges. Quare Spectab. Dnem Vam 
riisce perhumane requirere volui, ut velit iis, quorum interest, de-
mandare uf ab huiuş modi vexis supersedeant et, miserum in sua 
Mmmunitate pacifice vivere prout antea iuxta clementissima regia 
decreta sinant. In reliquo maneo Lonae 20-9-bris 1746. Splis Dnis 
Vtrae servus obligatissimus Petrus Aaron V. Grlis Unitorum. 
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Sibiiu, 29 Ianuarie 1754; Guvernorul Conte Haller, 
în baza decretului Maiestăţii Sale împărătesei din 3 Oc-
tomvrie, a. tr., porunceşte magistratului bistriţan să se 
asemneze în toate•.^ s^atefe porţiuni parohiale pentru preoţii 
uniţi. Amână până la sf. Gheorghe adunarea dărilor dela 
preoţii care locuesc pe moşie proprie. Până la acea dată 
păr. teolog Mihaiu Szalbek trebue să deâ guvernului 
informaţii precise: în care comune nu se află porţiuni 
parahiale, apoi câţi preoţi slujitori şi care sunt cu numele 
în fiecare comună. Dacă informaţia cerută va sosi la 
termenul fixat, guvernul va lua dispoziţiile neces'are ; în 
caz contrar magistratul va trebui să adune dările conform 
deciziei regale. 
Prudentibus et Cîrcumspectibus etc. (Allatâe 26 Febr.1754. 
Lectae in sessiorje incliti magistratus die 27 Febr. 1754, Deman-
datur, trt fundus parochialis pro parochis Oraeci ritus unitis excin-
datuc ad tenorem benignarum resolutionum antehac emanatarum. 
Sacrae Caesarea etc. nomine. Prundentes ac Circumspecţi etc. in-
crementum ! Felseges Aszszonyunk kegyelmes decretuma circa quo-
rumvis statum contributionalem de 3-tia Octrobris anni praeter-
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lapsi, circulâriter publicaltatott vala, melyben az unitus olâh papok 
irânt, minemu determinatio vagyon tudgya kegyelmetek, sztikseg 
ugyan azt js adamussim kovetni, de mint hogy panaszkepen a gu­
bernium eleibe-j6tt, hogy sok helyeken meg.nincsenek parochialis 
fundusok assignâlva az olâh papoknak, hanem magon tulajdon 
or6ksegeken laknak, azert hogy azok quanto cuius excindâltassa-
nâk az hol sztikseges leszen az ezeldtt publicalt modalitas szerint, 
hjs committaltatik Interea Redig az illyen tulajdon 6r5ks6gekrol 
actu fungâlo olâh papoknak belso s kulso faculiasaira felvetett ado: 
nak desumptioja (ide nem ertven a parochialis funduson liko pa­
pok quoad patrimonialia, se pedig a supernumerariusok) suspen-
daltatik a jovo-Sz. Gyorgy napig, a midon is tisztelendo pater the-
ologus Szalbek Mihâly eo, kegyelmetek intimaîtatott: hogy a gu-
berniumnak eg£sz informatiot adjon be, hol es nevezett szerint 
micsoda helysegeken nem tanâltatnak parochialis fundusok, hol 
hâny fungâlo papok vannak kik nominanter constitusok, .mely re-
latio ad praescriptum iermiiium ha exhibealtatik, ş gubernium fog 
dispositiot tenni mit kelless£k tovâbbra is ezen materiaban obser-
valni, ha pedig megis haladna annak exhibitioja a praescribajt idSn 
tul, a regia determinaiiohoz tartsa kegyelmetek magât a felvett ado-
nak desumtiojâban. Secus non facturis etc. Cibinîiăie 29 lânuarii 
an. 1754. Comes Haller gubernator B. David Henter cancel|..B. 
Iosephus losinczki secr. ' -' 
Sângeorzul-săsesc, 1754. Murpşan Ioan şi- Roman 
Vasile, locuitori din Sângeorzul-săsesc, roagă pe directorul 
fiscal al Ardealului să înfrâneze furia locuitorilor saşi 
din comuna menţionată şi din Lechinţa. Anume înainte 
de aceasta cu 4 ani din graţia Maiestăţii Sale în comu­
nele din teritorul (fondul) crăesc s'a desemnat loc pentru 
biserică românească, aşa şi în Lechinţa şi Sâhgeorz, 
comune aparţinătoare Scaunului Bistriţei. Locuitorii .saşi 
din aceste două comune însă, văzând năzuinţa Românilor, 
i-au^  împiedecat pe aceştia în zidirea bisericii, i-au alun­
gat din pământurile arătoare şi din fânaţe; în Lechinţa 
au făcut una cu pământul 4 case româneşti, încercând 
în acest chip să alunge pe toţi Românii din comună. 
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Aşa pe reclamantul Mureşan loan din Sângeorz, dărâ-
mându-i casa, l-au alungat afară din sat. Sunt trei săp­
tămâni decând nu se poate apropia de locul unde a 
stat. Dar ce e mai îngrozitor, în Lechinţa au devastat 
şi casa unde, în lipsa unui locaş dumnezeesc, Românii 
îşi ţineau icoanele, crucile şi sfânta cuminecătură. Cu 
data Mediaş, 27 Martie 1754, Directorul fiscal, Nicolae 
Simoni Endes baron de Ciuc, îndrumă pe petiţionari să 
ceară sprijinul guvernului sau al comisarului regal, La 
avizul acelora ori al protectorilor va proceda îndată din 
oficiu faţă de ceice au săvârşit astfel de violenţă. 
Az meltosâgos Erdelly erszâgban I6v0 eO felsSge torvgnyes 
causainak nagy£rdemti Director urâhoz nekUnk nagy jo Urunkhoz 
Patronnsunkhoz az Urhoz alâzatoş instantiank a benn megirt sen-
susban. Meltosâgos Director Ur nekiink jo kegyelmes Urunk Pa-
tronusunknak! Alâzatossâggal k£telenitetttlnk az Meltosâgos Director 
urat sok ilgyes bâjos foglalatossâgi kozott is ez Instarrtiankkal 
megtalâlni ilyen okon: Hogy m6g ennek elotte 4 esztendOkkel e5 
felsăge kegyelmess£g£bol minden-pedig regius funduson levo he-
lyekben az olâhsâgnak szâmâra epitendo beszerikâknak alkalmas 
hely hogy assignâltatnek parancsoltatott s meg is adatott m6g n£-
haj boldog emiekezeta Direktor ur Dobra urnak idejâben, mint 
Lekinczân mind pedig Szâsz Szent Gy5rgy6n a hol mi lakunk 
Besztercze szekben, ugy egy£bb helyekben is; de ezen k£t falu-
nak szâsz lakosaimid5n eszrevett£k volna az beszerika fel6pit£s6re 
valo igyekezerinket, nemcsak az epit£sben impediâltanak de min-
den fele szânto foldeinkrOl 6s magunk szorgalmatossâga âltal acqui-
râlt szena fa helyeinkrOl, ,valo eltiltâsok mellett, Lekinczân n£gy 
olâh embereknek hâzait îoldig lerontvân mindeneket semmitevân 
elid£zrti onnan az tobb olâh lakdsokkal edgytitt szândekoznâk, a 
mint hogy mâris engemet Szent GyOrgyi Marosân luont nâ-
zomnak leronlâsa utân kikergettenek az falubol s mâr harmadik 
hetiben fordul, amiota laktam helyet tâvol kerfllom. De ami leg-
keservesebb mi nekiink es mâs keresztdnyeknek, is. azon leromlott 
n£gy hâzak koziil leve"n egyik ugyan Lekinczân az megye birâja 
hâza, ahol mivel ţemplomunk nem ISven tiszteletre mSIto kepein-
ket templombeli kereszteinket, es a mint mi szoktunk hinni szo-
kâsszerint a cominicaturât is ott tartottuk (miyel templom gyanânt 
oda jârtunk) valosâggal tudvân azon hâznâl ezeket tartatni, mdgis 
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nem gondolvân azon lakosok az ottan az haz leromlâsâval ko-
vetkezendO vagy kflvetkezeft kepeknek es kereszteknek meltosâgâvai 
a mi religionk gyalâzatjâra ilyen illetlenseget cselekedni nem âlta-
lottâk, minthogy pedig az efeMe excessusokat egyedili a meltosâgos 
urnak adatott coercealni, instalunk annak okâeit âz meltosâgos Di-
rektor urhoz alâzatossâggal, meltoztassek ezen k6t falu lakossainak 
ellendnk felforrott saevjtiajât ugy coercealni, hogy bârcsak addig 
b£k£vel a regius funduson megmaradhassunk, amiglen az eff£le 
dolgoknak az igazittâsâra măr denominâlt de meg meg nem indult 
commissarius urak kijOven egy£bb fetes bâjoskodâsinkban igazitâst 
tesznek. Meltoztassek annak okâeit az meltosâgos Director szokott 
kegyessege szerint ezen dolgunkban beletekinteni. Mely istenes 
gratiajât az meltosâgos urnak isten fizesse sok fele âldâsival ki-
vânjuk 6s maradunk az meltosâgos Direktor urnak alâzatos szolgâi 
Maro;ân Iuon es Român Vaszi. — Resolutio. Neh6z ugyan 6s cor-
rectiora m£lto az unitus instansoknak expozitioja ha ugy vagyon, 
de minthogy a regius funduson tfirtent et pro nune t6rt6nhet0 fo-
gyatkozâsoknak 6s excessusoknak correctioţâra regius commissarius 
vagyon, aze.rt az instansok. recurrâljanak a meltosâgos guberriium-
hoz vagy az nevezett regius commissariushoz, 6s ha onnan avagy 
a meltosâgps Reg. protectoroktol commissiom vagy intimatiom jSnne, 
azonnal a violentiat patralo szemelyek ellen ab officio procedâlni 
el nem mulatom. Signatum Mediae 27 Marţii anno 1754. Csiki 
bdro Simoni Endes Miklos, Fiscalis Director. 
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Blaj, 23 Maiu 1756. Petru Pavel Aron, episcop 
de Făgăraş, comunică magistratului din Bistriţa, că Ro­
mânii uniţi din Uifalâul-Săsesc sunt siliţi de către Saşi să 
ţină sărbătorile săseşti. Cere magistratului să interzică de 
acunr înainte aşa fel de vexaţiuni. 
Spectabilis ac Amplissime Senatus, Domini mihi Colendisimi. 
No» sine accerbissimo animi dolore hisce diebus certa relatione 
gravissima nostrorum in Ujfalu incolarum spiritualium filiorum aud-
ire debui suspiria, qualiter videlicet sub fucato quodam festorum 
observationis- praetextu, a coincolis suiş Saxonibus indebite vexen-
tur, misereque afliganter, adeo ut etiam pro excontentando ae-
fario regio inepţi prorsus reddantur. Cum itaque Praecepto Ec-
clesiastico propri hujus Catholici ritus quem illibate conservandum 
et Pontifex Summus et Majestas Sacratissima cleinentissime prae-
cipiunt, plurima sanctificare obligantur festa; ad alterius ritus. fes-
„Arhiva someşană* 3 
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forum quoque observafipnem cum aerarii regii detrimento obligaţi 
turn sunt • quin imo etiam^eum Catbolicis latini ritus intuitu pau-
pertatis justissimis de causis Sanctissimus Pontifex paterne dispen­
sare et Majestas Sacratissima clementer providere dignati sunt. 
Idcirco ne ejusmodi contribuentes tam indebite amplius quoque ' 
affligarrtur, praelaudatum senatum fiic nune honorjfice requirendum 
habui, quatenus pro ingenita aequawimitate unicuique tribuendi 
cpnservandique juş suum velit ejusmodi indebitas vexas. serio 
jwohibere, ne ulterius pro muneris fatione afflictorum querelas promo-
veri hecessiter. Dum uberem a Deo bonorum copiam precatus maneo 
Balasfalvae 23 Maii 1756. Amplissimi Senatus ad obsequia para-
tissimus Petrus Paulus Aardn eppus Fogaras 
. Bistriţa* 1757. Popa Lup, presbiterul Românilor din 
Bistriţa, cere comisiei directive din Sibiiu să fie scutit, 
în sensul legii, de contribuţie. Cu data Sibiiu, 10 Iunie ' 
1757, comisia menţionată, după recomandaţia călugărului 
Qrigore Szilvăsi de 3 Mai u 1757, ordonă scutirea. 
lllustrissimi Domini, Inclita Directiva Comissio, Domini Pa­
troni Gratiosissimi! Licet tempore manipulationis tabellae conscrip-
tionis, tamquam in actuali fuhetione constitutus unituş sacerdos 
"presbiter , minime ingressus fuerim. Anno nihilominus proxime 
elapso 1756 oceasione confrpntatîvae conscriptionis tributariae ta­
bellae illatus sum. Quam ob rem ad gratiosum inclitae Directivae 
Comissjonis patrocinium demisse mini recurrendum fuit enixe 
orando; quatenus in praerogatiya: sacerdotali immunitateque Ec-
clesiaştica, iuxta Suae Sacratrşsimae Maiestâtis super eo clementer 
emanată mandata manuteiiere et manutenendUm iubere gratiosi 
dignetur: r Quam inclytae regiae Direetivae Commissionis gratiam 
demisse praestolabor emoriturus Inclytae regiae Directivae Comis-
sionis hummillîmus servus Popa Lup presbiter Villicorum Bistri-
ciensis civitalis,. — Admodum Reverendus Dominus Popa Lup quoad 
- manserit hic, atque suâ alio transtjilerit (quod intra d-uorum sal"-
tem mensium spaciu,m fieri potest) pacifice mânere queat, neve in-
debitis oneribus seu quanti cofitributionalis seu aliis aggravetur, 
utque sua percipere debita possit, brachium eidem suppeditetur, -
omnibus perhumaniter commendatur..B/sm'c/7 3-tia Maii 1757, P. 
GregoriusSzilvăsi. — Resoliitio. Cum supplicansi'nspecificatione ab 
episcopo exhibita inter fungentes connotatus reperiatur, de capite, 
pecoribus et fundo Ecclesiastico taxări non debiiisset, proinde 
informei perceptor Commissionem -.Directivam, de quibus faculta-
tibus eundem taxarit, interea vero contribuţii»-ab eodem nod exi-, 
gatur. E regia Commissione Directiva Cibinii die jp-ma mensis ' 
. lunii 1757. Extradatum per Alexium Cserei reg. Com. Dnvactuarium. 
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Bistriţa 1758. Preoţii uniţi din districtul Bistriţeicer 
guvernului din Sibjiu să fie scutiţi de_cpnţnbuliljn^c^ 
marca.şi.slujitorii celorlalte religii recepte. La aceasta 
secretarul gubernial, Samuil de Brukenthal, cu scisoarea 
de data Sibiiu 21 Iulie 1758 pretinde ca doleanţele s£ -
nu se facă în general, ci să se specifice caz de caz> 
Făgădueşte sprijin. . 
Excellentissimi ac Illustrissimi Domini, Excelsum regium Gu- . 
bernium, Domini Domini Patroni Benignissimi G'ratiosissimil Quan-
doquidem praeter alias quas identide'm cogimur vexas et iniurias 
ad confribuendum cum plebe ur commune contra nostrâ privilegia 
et patrias leges sub varii& tit'ulis, limitationibys et interpretationi-
bus compellimur, quod cum âliis hic receptamrp religionum mii- • 
nistris, quibus per leges în jmmunitate Eeclesiastrca aequiparamur, 
minime exercetur, qua de causa loci primum instantias et ipsum D. 
regium perceptorem pro nosfra debite requisivimus immunitate, a 
quibusdirecti sumus ad Excellentias Vestras, quas. iam humilli'-
me accedimus in eo suppHces/ut pro sua aequanimitate penes 
nostra privilegia et patrias leges nos pariter in Ecclesiastica im-
, munitate protegere et manutenere benigne dignarentur. Quam Ex-
' cellentiarum et illustritatum Vestrarum aequanimitatem assiduis ad 
aram precibus demereri non intermittemus. Excellentiarum et Ii­
lustritatum Vestrarum humillimi servr et capeilâni sacerdotes Graeci 
ritus uniţi e districtu Bistriczicnsî.—Resolutio. Factae sunt plus 
vice simplici conformes Suae Maiestatis resolutionibus dispositio-
nes, rem tributariam supplicantiurn modumque sufficienter indigi-
tantes, quibus si quis contravenire praesumeret, non generaliter, pro 
ut hae sunt quaerelae, verum particulariter et in specifico naevi, 
repraesententur Gubernio et medela continuo aderit. E f. Princi-
patus Trans. Gubernio, Cibinii die. 21-ma mensis Iulîî a. 1758. 
-Extradatum per Samuelem de Brukenthal gub. secr. 
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Şibiiu, 14 August 1758. Prezidentul guvernului, 
baronul David Henter, comunică magistratului din Bis­
triţa : Guvernul regal a aflat cu durere, că în plasa in­
ferioară a judeţului Albei, în comuna Acilău, un preot 
schismatic, -Popa Ioanr şi cu alţi tovarăşi pe care îi 
amăgise, a vestit în toate părţile, că ar avea îngăduinţă 
dela Maiestatea Sa să schimbe în toate bisericile româ­
neşti pe preoţii uniţi cu schismatici, şi că ar avea putere 
să celebreze şi "săbor public. A şi reuşit să amăgească 
Satele cu această ştire. Guvernul având supremul ţel 
de-a păstra liniştea în ţară şi dorind să sufoce îndată 
la început această faimă deşartă, a trimis comisie şi a 
ordonat, ca pomenitul Popă să se prezinte înaintea gu- J 
• vernului. Dar acela a fugit. Crede însă guvernul, că to- j 
tuş stă ascuns printre Români. Deci se încredinţează 3 
magistratul -să publice, mai cu seamă în comunele ro- 1 
mâneşti, şi să se năzuează să convingă pe Români, că J 
menţionatul preot schismatic umblă cu minciuni şi Ma- 1 
iestatea Sa n'are ştire despre faptele lui, căci dacă ar ff ,| 
ceva în lucru, atunci ar fi trebuit să se comunice chestia ] 
guvernului. Acest amăgitor şi turburător, cam pela sf. | 
loan, a ţinut adunare în Sălişte, a impozitat satele şi a | 
pricinuit aşa turburări, încât în multe locuri preoţii uniţi j 
au fost scoşi şi înlocuiţi cu alţii, schismatici. Deci ma- j 
gistratul să ia seamă şi să sprijinească pe preoţii uniţi, 3 
iar bisericile să li-se restitue. Ceice s'ar împotrivi, să j 
fie deţinuţi ca unii cari se revoltă contra decretelor îm- 1 
părăteşti. Iar acolo, unde s'a introdus preot schismatic, 3 
acesta să fie deţinut împreună cu sprijinitorii lui, publi-
cându-se pentru liniştirea poporului, că aceasta se face 
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nu caşicum cei neuniţi n'ar avea libertate religioasă, ei 
fiindcă preotul care vine din ţară streină, trebue să. se 
anunţe şi să şe legitimeze. Dacă magistratul va afla; că 
în vre-o comună poporul e turburat, să raporteze îndată, 
indicând pricina, pentru care nu s'a putut efectua 
porunca guvernului, 
Sacrae Caesareo Regiae Maiestatis etc. nomine. Prudentes'ac 
Circumspecţi etc. incrementum! A regium gubernium hivatafijabeli 
kotelessege szerint minden trjle kitelhetd modokon hazânk tşeti-
dess£gdnek âllhatatos kepen valo megtartâsât kivânvân, abbeli 
szândikânak meggâtolâsâul kedvetlenfll e>tette hogy nemeş- Feje'r 
vârmegye also jârâsâban EcselIO nevezetU .faluban talâlkozvânegy 
schismaticus îuon Popa nevezetU a kik egy6b mâr seducâlt târsai-
val edgyUtt hjrt bocsâtott ,mindenfele\ hogy n6kîe e(5 felseg£t6l 
szabadsâga lOtt "volna minden olâh Ecclesiaban az unitus papo-
kat schismaticus popakkal valo felvâltâsra • sO't publica congregatio 
vagy zobour celebralâsra is hatalom adatott volna, melylyel a kOs-
seget anynyival inkâbb magâhoz allicialta es elhitette vele, hogy 
valoban e5 felseget5l facultaltatott volna az olâh Eccleşsiakban 
leendo vâltozâsoknak veghez vitetere; a regium gubernium, kirtek 
legfObb czelja az haza tsendesseg^nek conservaltatâsa kivânvân 
ezen tâmadot haszontalan hirt mindgyârt eredetin megfojtani, Com-
rnissiot bocsâtott hogy emlitett Popa minden lttterale instrumente- ', 
mival ide a gubernium eleibe megjelenjen 6s a t5le meginditott 
dolognak veghezvitetere valo szabadsâgât comprobâlja, de 8 6sz-
rev^ven hogy csak maga kdltemenye'ben btzonyoson utol fog Sretni 
e_s hasznos praetextus alatt erkezdett dolgâban bele" fog stilni,-el-
szOkett. A gubernium mind azon âltal sajditvân mintha imitt-âmott 
lappangana az olâhsâg jtOzOtt, ezekre valo ndzve committaltafik 
kegyelmetekhek, hogy mindenUtt magok cirkulusokban, kivălt âz, 
olâh communitâsokban, publicalja e"<s publicaltassa iigyekezze a kâs-
seggel elhitetni hogy feljebb emlitett schismaticus popa mind ha-
zugsâggal jâr es eo fels<§g6nek legkisebben is ebbeli elkezdett s a 
k8ss£get fellârmâzo tselekedet hirSvel nem volt; mivel ha vajarai 
volna a.dologban, annak directe a regium Quberniumba• kel.l vata 
erkezni 6s hirUnk nâlkUl nekie ezen tselekedete nem adatott volna 
engedelem. Azon legyen annak okâârt minden uton 6s modon ke-
gyelmetek, s oly dispositiot te"gyen, ha hol magok circulusâban 
^szreveszik, hogy ezen tsalârd impostor, es tumultust s lâtsadâst 
indito szemeMy ki mere"szelt (amint nyilatkozni kezdetett dolga) Sz. . 
Jânos nap tâjban Szelistye" nevfl faluban publica congregatjqt indi-
calni 6s falunkent p6nzbeli impositiot 1enni 6s repartialni, es oly 
-' ârtalmas y6gz6seket H hiteh&eket a kflznSp 6s schismaticus gyU-
lekezet kOzt impritnâlta, hdgy sok helyeken merlszelte a kOsseg 
az unitus papokat kihânyni âs vâltoztatni mâsokat, sOt schismati-
cusokat introducâlvân az unlţusok helyebe; melyek mivel ellen-
keznek e diametro az. eO. felsSge kegyelmes -resblutioiyal, mivel a 
ihely helyek .egyszer az uniot hevettek azoknşk nem szabad s nem 
fe leheţ apostasia n l^kiil relabalni, annâl inkâbb egyszer az unitu-
sok kezâben l£v5 templomokban schismaticus popânak egyliâzi 
szolgâlatot tenni; ahol ez6rt eff£te. dolpg tOrt^ nt volna, incumbai 
.kegyelmeteknek az unitus papok manutentioja es templomokriak 
restitutioja az e5 fels^ge'sokszor iterâlt 1746 5-ta Aprilis es 1749 
3-tia 6s 15-a lanuarii"6s 31-m.a JVJajij J7Ş6 emanâlt kirâlyi rescrip-
tumnak tenora szerint, me^yekerkegyelmeteknek maguk praesen-
tiajokba illenek f^fecAjjiwba I^ StMii, I» akik temerahe merâszelnek 
mâgolcat opponâlni, azokât (ntereipjaltatni nem titulo religioşi hanem 
mint'akik ie6 felseg^ decreturtu erien violentiacat s tumultusokat 
attentalni nier^sz'eltek; ;/nii!ttef a libeţum exercitam religionis nem 
abban âll hogy az unitus papokat kfhânyjâk, kergessek 6s perse-
qualjâk, ezen articulariter receptusQk"l<5ven, a schismaticusok penig 
tsak toleratu6ok m6g azok is tsak ott az hol amiot nem amplec-
talfakyolt: Âhol penig t&rtânt volna hftgv az emlitetţ,Popa luofl im-
posturaja alkalmatossâgâval schismaticus popa vagy deâk intro-
ducaltatott volna s ez praesumalt volna unita Ecclesiaban szolgâ-
latot tenni, az unitus papokat excludalni, az ilyen temerarius popât 
magât is mint-a kcVzOnsâges tfaii4uiiHast~ meghâboritoszeme^yt 
azokkal edgyUtt kik a falţisiak k<5ztil a? aiţ^ le patratumnak pârtfo-
gbî Şs fautori, sztikseg elfogatnî, putyicartvân a tobb h£pnek lecseh-
- de>it6s6re, hogy ez nem a^rţ megyen v6gbe rhinţha nem volna 
szabad exercitiuma annak rendin es rendivel a Graeca es nem 
unita Ecclesiahoz tartozandonak, de a nem abban âll articulariter 
recipialt unitusokat turbâltjek, sem nem abban, hogy titkon âlluta-
kon hozatnak maguknak schismaticus popât; mivel'aki az orszâgba 
bejOn, annak. insinualni 6s legitimalni kell magât honnan jott s 
;
 mifSle ember s miben jâr, de âllutakon j&nni s menni s az olya-
noknak patrocinalni buntet^ st e>dernlo dolog csak civiliter consi-
deralvân is. Ha hol megis inquetusnak talâlna kegyelmetek a nepet 
vagy rem6nys£ge felett temerariusriak s magât opponâlni bâtorko-
donak (noha ha jo modjâvar s okosan bânik kegyelmetek a dolog 
ezt nem remdnythetni) legottan a guberniumot informalni el ne 
mulassa, micsoda impedimentum miatt nem effectualhafta kegyel­
metek az eb\fels6ge intentumât s a gubernium parancsolatjât. Se-
cus non facturis etc. E regio ete. gubernio Cibinii d. 14-ta Au-
gusti 1758. B. Dqvid Henter praes. Şamuel Brukenthal gub. secr, 
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Bistriţa, 1759.- Anton Naszodt, arhrdîaconul năsău-
dean împreună cu sinodul ambelor districte bistriţene, 
se plânge primarului şi magistratului bistriţan, că deşi 
împărăteasa cu decretul din 20 Decemvrie 1757 a scutit 
pe preoţii din district de dările cuvenite după moşiile 
părinteşti, unde nu s'au putut da porţiuni canonice; totuş 
slujbaşii, în timpul târgului, au tras pe preoţi depe cai, 
le-au luat vitele şi le~au vândut, pe unii preoţi i-au-
bătut şi globit, pe foarte mulţi i-au nedreptăţit, pe toţi 
i-au batjocorit. Deci se roagă să fie uşuraţi de dări, cel 
puţin pe 3 ani trecuţi. v . 
Spectabilis ac Magnifice Domine ludex! Magistratus, ampliş-
sime Bomini Domini nobis Colendissimi! Patriae lege artieuli 
novellari 6-to 7-mo divorum regum sancitae uti privilegium de 
anno 1699-ni 16-ta Febr. nobis clementer indultum anno 1745-to 
9-no Sepţembris cohfirmatum rescripta item Suae~ Maiestatis Sa-
cratissimae de dato 15-to Apriljs 1746rto personas Ecclesiasticas 
unitorum a mixta commissione de pută tas pari immunitate, exemp-
tione et libertate acaliafum religionum inTranssilvania receptârum, 
et quidem Catholicae gaudere ac perfrui benigne conce.dunt, quae 
apprime cognoscens Maiestas Sacratissima (quam Deus diutissime 
nobis victricem protegat et, conservet) anno 1754-to pro Ecclesiis 
et domibus parocrrtaiibus sicuti iis carere,v fundos loca interna in 
pagis excindenda et assignanda; parochis. verb quibas agricultura 
deesset capetias ordinandas, insuper âacerdotes a decimarum ta-
xarum ac aliorum onerum praesţatione immunesdecîarare mate>ne 
voluit ac praecipit. Quae cum neglecta apud eahdem Matrem ac 
Dominam coftquesti fujssemus cursus anno 1757-mo 20-ma De-
cembris in carentia fundorum Ecclesiasticorum patrimonialia immu-
nitentes resolvere dignata est. Âst de inaudita illa portîone, cano-
nicam quam appellant nec scimus nec audivimus quicquam nec 
credimus esse ex consensu suae Maiestatis, quae si canonica est 
citra iniuriam ullius religionis ministris favere oportet, sin minus 
per Deum non patiantur nos eadem vexări, ne multiplicentur cla-
mores noştri ad Deum, qui in iudicium dein consurgat cum op-
primentur nos, perbelle namque nobis' magistratus quanto cam 
ÎJedecore tempore nundinarum de equis trusi şimus, cjuanta currj 
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ignomjnia nobis abacta sint pecora, quanta cum iniuria vendita, 
insuper sacerdotes quidam verberati, parum exauditi, quidatn ag-
gressi nitul corisolali, nonnulli expulsi, quidam taxaţi, mulţi dam-
nificati, pi uri mi iniuriati, omnes dehonestati, eorundem bona per 
praeduantioş decimata aiiis demum aliis et quidejm innumeris vexis 
oppressi, haec autem omnia contra mentem principis et sanctissima 
eius decreta-acriderunl et'reticuimus; sed maiofa his pati nequi-
mus, colamus potius habitâm amicitiam, ne persequamur nos in-
vicem, saepe etiam olitor fuit non importuna locutus, severum 
fuisse poenituit, placabilem nUnquam. Adeoque si possibile est 
alleviatur nobis hoc onus contributionale de annis praeteritis, aut 
saltem tribus illis pro quolibet Rhenensi grossis de quibus nec 
gubernium regium nec rex ipse quidpiam somniarunt aucterare 
desistant quod si aliter demereri neqiiirerimus suspiriis ad Deum 
certe non intermittemus. Spectabilis Domini Iudicis ac Amplissimi 
Magistratus humiles servi at capellani, Archidiaconus cum synodo 
ex utroque districtu Bistriciensi. 
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Bistriţa, 1759. Anton Naszodi, protopop al Năsău-
dului şi totodată şi paroh în Bistriţa, se plânge împără­
tesei Măria Teresia, că Saşii nu vreau să dea loc de 
biserică pentru Românii uniţi din Bistriţa, 150 suflete 
afară de servitori şi servitoare. Românii sunt nevoiţi să 
servească sfintele slujbe când într'un loc când în "altul 
şi plătesc 10 floreni pentru un şopron, unde se păstrează 
altarul, iar pentru casa parohială, cât cere proprietarul. 
In urmare roagă pe, Maiestatea Sa să le dăruească edi­
ficiul care odinioară era dedicat slujbei divine şi aparţinea 
călugăriţelor, iar acum a trecut la fisc şi, altfel, e pără­
sit, profanat de oameni şi animale, şi e fără coperiş şi 
fără porţi. In felul acesta se poate spera întărirea cato­
licismului. Cu data Viena, 8Maiu 1759, împărăteasa Măria 
Teresia trimite guvernului cererea lui Anton Naszodi, 
arhîdiaconul uniţilor din districtul Bistriţei, spre a fi 
ascultaţi cei interesaţi şi a i-se înainta informaţie şi 
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opiniune. Guvernorul Conte L. Kemeny, în baza ordi-~ 
nului Maiestăţii Sale cere cu data Sibiiu 26 Maiu 1759, 
magistratului din Bistriţa informaţii privitor la teritorul 
reclamat de Românii bistriţeni, ca loc de biserică. Cu 
data Sibiiu M Ianuarie 1760 guvernorul Kemeny din nou 
cere informaţii privitor la, edificiul părăsit din Bistriţa, 
unde Românii doresc să-şi edifice biserică. 
Sacratissima Caesareo Regia et Apostolica Maiestas Domina 
Domina Clementissima! Ad centum quinquaginta parochianos 
hospites praeter servos et ancillas Bîstricii numero, qui omnes et 
Maiestăţi Vestrae Sacratissimae contribuunt, atque turn publica turn 
privata servitia civibus et Magistratul-praestant, per quae tamen 
non moventur Saxones his oviculis meis excinjdere fundum aliquem 
pro Ecclesia, unde huic misero gregi cum summa inconvenientia 
iam in hoc iam altero loco sacra administrare cogor, quae ubi-
' , cunque denium perago, taxantur prâementioiiati Yalachi annuatim 
ad arbitrium possessoris ,adeo, ut pro horreo ubi arca Dei con­
servator decern florenos pendere debeanţ, pro domo autem paro-
chiali. quantum civis praetendit. Dum itaque intuitu cominunium 
praementionati districtus gravaminum in meo demisso supplici re-
cens praesentato, specificatorum, sacrum Maiestatis Vestrae Sacra­
tissimae humili de genu accessi solium, confisus in materno Maies­
tatis Vestrae Sacraiîssimae erga unitam religionem effectu, et pro-
pensione una supplicare praesumo, ut pro maiori huius unitae re-
ligionis incremento fundum, qui aliquando Deo dicatus erat et ad 
certas monialies olim pertinebal, nuncque ad fiscum Maiestatis 
Vestrae Sacratissimae pervenit tamquam alioquin desertum, et tatii 
per homines quam bestias profanatum, nec tecto rîec fornice nec 
portis provisum, verum unice rudera.mdnasterii exhibentem Vala1 
chis clementissime conferre dignetur. Ordietur exinde in tenebris 
lux,magna, et maius capiet incrementum fides Catholica, ac unio-
nis uon soluni intrinsecus sed et extrinsecus fructus omnibus palam _ 
fief restitueturque id Deo quod olim Dei erat, nec Saxonibus ullum 
- causabitur praeiudicium. Pro qua materna clementia et pietate 
^ Deum ter pptimum maximum, ut Maiestatem Vestram Sacratissimani 
omnigena benedictione repleat et coronet' ardentissimis precibus 
una cum grege mihj commisso constanter efflagjtabo, perseverandb 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae humillimus perpetuoque fidelis 
subditus Antonius Nassodi parochus Bistriciensis, 
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"/• ' Nos Măria Theresia etc. Illustres Reverende etc. Antonii 
Nassodi in noştri illius principatusdistrictu Bistriciensi Graeci ritus 
unitorum archidiaconi demissas preces şx advoluto uberius per-
şpicietis. Quare earum intuitu, iis, quorum interest, auditis, Maies­
tăţi noştrae adiecta opiniane v^stra, inforraafionem submittetis. 
Quibus in reliquo etc. Datum in civitate nostra . Vienna Austriae 
die \8-ya Maii a. Domini 1759 regnorum vero noştrorum decimo 
nono.'Măria Theresia. Gabriel CQmes de Bethlen. Ad mandatum: 
Wolffgangus Cserei. 
Sacrae Ceasareo Regiae etc. nomine. Prudentes .etc. incre-
mentum. Kegyelmetek districtusaban a gOrog rituson Mv6 unitus 
olâhok esperestje Nassodi Antal mitsoda okbol recurrâlt felseges 
Aszszonyunkhoz, es felseges Âszszonyunk is de octava modo cur-
fentis Maii kOlt kirâlyi rescriptuma melyet" mik6ppen meltoztatott 
instantiâjât ^ abb'an alâzatosan declarâlt ke>£s£t remittalni a pr-ae-
citâlt kirâlyi rescriptum £s abban advolvâltatott instantia exemplumi-
bol, rnelyek itten accludâltatnak, kegyelmetek el6gs6gesen megert-
ven, per praeserites authoritate guberniali etiam parancsoltatfk, 
hogy a kirâlyi rescriptum continentiaja szerint a declarâlt puszta 
fundus irânl, mely regente az apâezâkhoz tartozottnak >. lenni ex-
ponattatik, esv amety.re az unitus olâhok rhostan templomot âkarnak 
epiteni, a regium gubermumot sincere genuine is hova hanvar£bb 
informâini el ne mulassa es infprmâivan a kirâlyi parancsolatot 
ezeri materiâkat is homagialis kotelessegek szerint teljesitse. Sic 
facturis etc/ Cibinii 26 Maii a, 1759. L. Comes Kemeny gub. 
. Thr. 'Monos secr. . • ,_.•"••" 
Sacrae Caesareae etc. nomine! Prudentes :«tc. incremeritum! 
Egynehâny izben parahcsoJtatott vala kegyelmeteknek, hogy azon 
fundusrol, melyen benn a vărosban valami romlott Ecclesia vagyis " 
epiilet vagyon, is a rnelyet a gor8g Vituson 16vo olâhok magoknak 
felseges Aszszonyunktol a vegre Rertek s most is- k6mek, hogy 
oda templomot epittethessenek, felseges Âszszonyunk parancsolafja 
szerint, infqrmatiojât a r. guberniumnak hova hamarabb submit-
tâlja 6s a kirâlyi parancsoîatnak ezen materiâban is tartozo en-
gedelmesseggel eleget tegyen. De mind ezen ideig azon megpa-
rancsoltatott azon informâtio nem exhibealtatott. Melyre nSzve 
ujolag is igen serio admoneâltatik kegyelmetek, hogy azon infor-
matiot minden tovâbbra valo kesedelem n&ktil a guberniumnak 
submiftâlni el ne mulassa. Secus non facturis etc. Cibinii die 
11-ma lariuarii 1760. L. Comes Kemeny gub, B. David Henter 
cang. Ţh. Monos secr. 
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Bistriţa, 1760. Mihăiu Daraban, Zăgrean Ursul, Si-
mion Vermeşan, Oniţ Soionar, Solovăstru Păşcar, Toader 
Dionisie, Gavriş Rusul, Mureşan loan, Năsăudean Gri-
gore, Oahdan Vasile, Beşoan loan, Moldovan Lupul şi 
Petre Daraban, în numele a 140 persoane, adică mai 
mult decât 3 din 4 părţi a Românilor din mahalalele 
oraşului Bistriţa, roagă pe episcopul din Blaj să le în-
găduească ca preot pe Popa Dumitru ales de dânşii cu 
asentimentul arhidiaconului năsăudean Tănase. Iar dacă. 
aceasta n'ar fi cu putinţă, atunci să nu numească nici 
pe fostul preot Popa Lupul, nici pe preotul din Uifalău, 
Popa Laţcu. 
Illustrissime ac Reverendissime Domine Epfscope, Domine 
ac Patrone nobiş Grattosissime. Siquidem cura animarum omnibus 
alfis momentis sit proferenda, ita nos quoque anno praeţerito ad 
consequendum ;salutarem tlliim scopum de tali solliciti eramus 
sacerdote qui donis Ecclesraslicis praeditus nori şolum in culto 
divino et eradienda iuventute omriem adhiberet sollertiam, sed 
etiam vita sua decora bonoque exemplo audiloribus suiş praelu-
cesceret, crapulas, rixas item calumniationes et similia vitaret, et 
ita se gereret, Dt auditores plenam in eundem habere posserit con-: 
fidentiam. Et eiiis modi subiectum per Dei benignam directroneiii 
invenimus in persona delicti a nobts omnîbus moderni noştri sa-
c6rdotis popae, quem anno evoluto usque ad diem S. Georgii 
anni currentis consenţiente et eundem in functione sua sacerdotali 
stabiliente domino archidiacono, tune vivente popa Tanassi, con-', 
duximus cum eiusdem moribus, capacitate adhibitaque tam circa 
expercendum in templo cultum divinum, quam circa erudiendas 
protes nostras opera omnimode contenţi, nihilque magis voventes, 
quam ut doctrina et fideli manuductione eiusdem pro nostra sin­
gulari consolatione ulteriuş frui valeamus, ut pote qui ammos 
auditorum sibi deiunxit et cornmunem eumque promefitum inter 
nos amorem atque applausum conciliavît. Eruditur per eiusdem 
suavem diligentemque instructionem iuventus quae antehac exiguam 
de rebus sacris habebat notitiam. Frequentatum esPcutri laetitia 
templum, pro quo ferme nauseam habebant Jiomines sub sacerdoh'Q 
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popae Lupul propter incapacitatem, crapulas, animum suum uxo-
risque et socruş suae rixosum, et in quemcumque calumniari so-
litum, ita ut ipsemet popa Lupul honestain quandam est nostratibus 
feminam in ipso templo indebite meretricem vocitare non erubuerit; 
erubuimus autem non raro nos, dum praesertim tempore nundi--
nârum saepe mercatores quidam Graeci una nobiscum sacris in-
terfuissent et popae Lupul incapacitatem agnoscentes finito cultu 
divino nos taliter allocuti fuissent: Ergo vos miserculi talemne 
habetis sacerdotem ? pudeat! Similia autem non sunt audita sub 
functîone sacerdotiş noştri popae Dumitru. Sed mirum in modum. 
sumus contristati cum hic spargeretur ac si popae Dumitru ulterius 
fungi interdictum esset, et popa Latzki ex Ujfalu pro futuro nostro 
sacerdote, şemet riobis obtrudere conarelur, qui in novissimis feriis 
in dicta statione Ujfalu sacra celebravit, hic vero si popa Lupul 
sacra celebrasset* nullus noştri templum frequentassent, adeoque 
cum popa Dumitru ob factam uti dicebatur prohibitionem fungi 
non au6us fuisset, tam sub feriis Nativitatis quâm novi Anni et 
- Appa'ritionis, sacerdote destituti sacramentorum usu gravisi non 
sumus alias etiam in popam Latzki satis bona in Ujfalu statione 
provisum, ebrietatem facendo vel adeo solum, quod nobis in vitris 
semeţ obtrudere nitatur, confidentiam ullam habere haud queamus. 
Ne igitur quod popa Dumitru inter nos in spiritualibus magna 
cum diligentia ex sudore plantavvt, per alios negligator, humillime 
et enixissime supplicamur, ut idem modernus sacerdos nosterpro 
consolatione nosţra; adfiinc deinceps quoque pro fungente sacerdote 
nobis relinquatur et per eundem Dei gloriam ulterius magis ma-
gisque inter nos promoveatur, vel si id impetrare non possumus, 
in hune casum non tamen speratum id tandem unice rogamus, 
saltem ne ijlis duobus, id est popae Lupul et popae Latzki aiiquo 
iTţodo'permittatur, ut unus vel alter ex iilis duobus semeţ nobis 
obtiudat, verum si popa. Dumitru ulterius inter nos fungi nulla 
ratione potent, eisdemque discedere necessum erit, itera humillime 
instamus, ne in locum iustius unus e duobus, sed alter quispiam 
e sacerdotibus in distridu Bistriciensi existentibus substituatur; 
difficile enim esset nobis si semeţ quisquam obtruderet, nihilomi-
nus nos tali salarium praestare oporteret, cum nihil aliud hic sa­
cerdos pro salario habeat, quam quod nos ex propriis ipsi pen-
dimus. Quas praeces nostras humillime reiterando favorabilem 
benignamque resolutiouem fidutialifer sperantes nos gratiosissimis 
patroniciis submississime commendantes, summo cum devotione 
cultu iugiter permanemus Illustrissimi ac Reve'rendissimi Domini 
episcopi humillimi servi: Kismihâj Darraban, Zagran Urszul, Szi-
mion Vermeschan, Onitze Szolonar, Szoloveszter Pâszkâr, Tuader 
Donise, Gavris Ruszul, Moroşan luon, Naszodan Grigore, Qandan 
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Vaszile, Bechoan Iuon, Moldovan Lupul, Petre Daraban, nostrorum 
supscriptorum plus quam trium quartalitatum Valachorura in su-
burbiis Regiae Liberaeque Civitatis Bistriciensis commorantium 
nominibus et in personis circitef 140. 
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Bistriţa, 4 Iunie 1761. Magistratul din Bistriţa, în 
vremea mişcărilor pornite contra unirii, împărtăşeşte gu­
vernului ardelean următoarele : Având ordin să notifice 
din caz în caz tot ce se întâmplă cu privire la unir6, 
magistratul comunică, că având Românii azi (4 Iunie) 
sărbătoare mare, ieri a venit în Bistriţa protopopul dis­
trictului românesc din Năsăud şi neavând aci Românii 
biserică, s'a dus în „Hoştat" (suburbie) la o casă, unde 
ei au oratoriu (paraclis) să facă vecernie, iar azi litur­
ghie, împreună cu un diacon. Acolo însă, pe uşa şopro­
nului care serveşte de oratoriu, a aflat 2 lăcăţi. Deci 
dupăce a interogat pe fătul bisericii (paraclisierul), a 
venit la primarul oraşului şi a cerut să se ia lăcăţile 
depe uşa oratorului. Primarul înţelegând lucrul, a con­
vocat îndată şedinţa magistratului-pe azi la orele 7 dim., 
pentru a cerceta cauza. Dar între timp fătul bisericii a 
luat lăcăţile şi astfel protopopul a skrjit atât eri cât şi 
azi. Totuş magistratul a ţinut de cuviinţă să ancheteze 
cazul. Prezentându-se câţiva Români din „Hoştat", ei 
au spus că, având mai de mult oratoriul numai o sin­
gură lăcată, s'a întâmplat multă pagubă, furându-se de 
acolo cruci şi alte lucruri bisericeşti. In urmare acum, 
când preotul nici nu e acasă, s'au înţeles să mai pună 
•o lăcată, pe lângă cea veche, pentru mai mare siguranţă. 
Iar când protopopul a vrut să între, fătul bisericii atât 
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ieri cât şi azi a luat lăcăţile depe uşă şi făcându-se 
slujbele în toată libertatea, nu s'a ivit nici o turburare 
ori nesupunere. Magistratul socoteşte, că e datoria lui 
să notifice aceasta guvernului regal. 
Excelso gubernio regio nomin'e inclyti Magistratus Bistrjcien-
sis de dato 4-ta lunii 1761. Parancsolatunk I6v^n a meltosâgos 
kirâlyi guberriiumtol s mas felsO instânciainktol hogy circa rem unid-
nis ha hot mi caşusok tOrtennSnek de casu in casu a meltosâgos 
kirâlyi guberniumnak notificalunk, mely; szerint jelentjtik alâzato-
san a meltosâgos kirâlyi guberniumnak hogy mi vel mai napdn az 
olâhoknak nevezeţes innepnapjuk vagyon, itten lev£n olâh vi,d£-
kflrîkbeli Naszodi*Petru Pop e5 kegyelme, tegnap elment azon 
hâzhoz az Hostâtban az hol moşt az olâhoknak (templomok itt 
nem. teven) Oratdfiumok vagyon, ottan vecserny^t cefebrâltasson 
az magâval volt diaconussal eVma consequenter isteni szolgâlatot 
t&essen, az holott is azon cstirnek ajtajân mely most pro oratorio 
taftatik k6t lakatokat tâlălvân es az egy ftizfitol tudakozvân mire 
valok azok ke"t lakatok £s az is az mit referâltalott elOb titulâlvân, 
emlitett Petru Pop eO kegyelme bejott primarius birânkhoz s k£r-
te, hogy azon oratqrîum ajtajârol az lakatokat* vâresse le, az ki 
mege>tv6n az dolgot mindgyârt mai napi reggeli het orara magis-
tratuâlis sessiot îndicălt.hdgy azon dolog kik âltal es mie>t I£gyen 
inveştigâltasşa es remedialtassa. De azalatt az egyhâzfi (vulgo fatu 
bisericsij 5nk£nt maga azlakatokat azoi oratorium ajtajârolleverte, 
£s Petru Pop eO kegyelmit admittaltaj az ki az sacrumokat mind 
tegnap mind ma szabadosan veghez is vitette, mind azon âltal m6gis 
szOkse'ge'.snek tartottuk investigâlni kitOl £s mi okbol esett, hogy 
azon oratoriumra melyen eddig csak egy lakat âllott most kdt la-" 
kat tetetett volt; erre nezve az hostâtb^li olâhok kdziil egy nehâ-
nyan elOnkbe joven okât declarâltâk ekâppen; hogy azon egy 
lakat aloi mely az elott az oratoriumon âllolt sok kârt vallottak, 
keresztet s egyeb templombeli portekâkat onnet elloptak, melyre 
n£zve most midOn kivâlt papjok is ki eddig kflztok szolgâlt, itt-
hon nincsen, koz5ns6gesen egyeztek volna meg azon, hogy mâs 
lakatot is tegyenek az elşobb lakat melle nagyobb securitâsnak 
okâ£rt, ifiidon pedig emlitett Petru Pop eo kegyelme be akart menni 
tegnap az fatti biszericsi felnyitotta admittalta mind tegnap mind 
mai napon es ugy az sacrumok szabadosan'celebraltatvân semmi 
engedetlensegek vagy tumultuatiok nem volt melyet ugyan tsak a 
meltosâgos kirâlyi guberniumnak notificâlni alâzâtos koteless£g(ink-
nek. ismertijnk. Quibus etc. 
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Sibiul, 5 August 1761. Guvernorul Conte l. Kemeny 
porunceşte magistratului din Bistriţa să efectueze ordo­
nanţele generalului Buccov, numit de către împărăteasa 
Măria Teresia comisar regal pentru cauzele religioase 
ale Românilor din Ardeal. Ordonanţele acelea- ţintesc 
restituirea preoţilor uniţi în pământurile şi casele paro­
hiale, şi au fost trimise direct diregâtorilor în 31 Iunie 
din acel -an. Acum numitul general le-a comunicat şi 
cu guvernul ardelean, care văzând că sunt în conformi­
tate cu voinţa Maiestăţii Sale, ordonă şi din partea sa 
efectuarea ordonanţelor, respectiv restituirea preoţilor : 
uniţi. 
Sacrae Caesareo etc. nomine! Prudentes etc. incrementum"!. 
Meltosâgos commendans generalis ur eO Excellentiâjâ, ki *z er-
delyi olâhoknak religioja dolgâban felseges Aszszonyunk âltal de-
nominaltatott regius commissarius plenipotentiarius, comrnunicalta - '• -
a guberniummal azon ordinatiokat melyeket az Ecclesiasticus futi-
dusokbol es parochialis hâzakbol turbâltatott unitus papokriak 
restitutioja irânt kozelebb mult junius 31-dik napjârj az eges? haza 
circulusaira tisztekhez directe kiildoft, mivel azert azon ofdinatiok 
felseges Aszszonyunk szentseges, akaratjâval es tetszesevel meg-
egyeznek, auihoritate guberniali kegyelmeteknek per 4>raesentes 
parancsoljuk; hogy azon serânyseggef es tokeletessegel es sz6rgaK. , • 
matossâggal melyekkel felseges Âszs^onyuak kirâlyl paranesolataj-
nak teljesitesere kOtelezteţnek a deelarâlt ordinatiokat teljesiteni es 
az unitus -olâh papokat kik az Ecclesiasticus fundusokboles pa­
rochialis hâzukbol erOszakosan tnrbâllattak restitualtatni el ne 
mulassa. Sic facturis etc. Cibinii 5-ta Âugusti 1761. L. Comes . 
Kemeny, Antonius Balog protocol, gub. 
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Sibiiu, 23 Noemvrie 1761. Guvernorul Conte L. Kemeny 
trimite copia1 decretului împărătesei Măria Teresia şi or­
donă prinderea agitatorului neunit, loan Martinecz, dia-> 
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con din comuna
 vBi.esca, judeţul Maramureş, care încer-
- - case să atragă îa neunire pe fiii preoţilor, iar când a 
sosit ordinul împărătesc de arestare, fugise din Maramureş. 
• 1761. Măria Theresia etc. Illustres Reverende etc. Certus 
Ioannes Martinecz diaconus qui in tegno nostro Htfngariae in pos-
sessione Bieczka comitatui Maramarosiensi ingremiata agebat, ideo 
quod 'nonnulios presbiterorum filios ab unione seducere cupiverit 
altissima resolutione nostra intercipi iussus e dicto comitatu Ma-
ramorosiensi una cum omnibus rebus suiş fugam arripuit. Cum 
vero suspicio habeatur se in principalum nostrum Transsilvaniae 
recepturum, ea propter mandamus, ut interea doncc praenominati 
Martinecz personae descriptio nobis adhuc submittenda, vobis re-
mitti potuerit, per totum principatum nostrum Transsilvaniae ne-
, cessarium talemque faciatis dispositionem qua de dicto Martinecz 
diligenter indagetur idemque ubicunque inventus fuerit intercipiatur, 
şi porro eundem intercipi contigerit, informationem nobis desuper 
sine mora submitti volumus. Vobis in reliquo etc. Măria Theresia. 
Qabriel Comes de Bethlen. Ad mandalum etc. Io. Iosephus a Pelser. 
Sacrae Caesareo etc. nomine. Prudentes etc. incrementum! Mâra-
marosba Bieszkon lako cjiaconus MartineczJânoselfogatâsa irânt kolt 
kegyelmes rescriptumât felsSges Aszszonyunknak oly vâggel kOzOlylik 
in extenso kegyelmetekkel, hogy magok circulusokban jo &s szor-
galmatos vigyâzâssal legyenek, ugyhogy ha e.mlitett szemely vala-
mik^ppen kegyelmetekhez magât recipialta, recipialna vagy măr 
ottan is latitalna, mindjârâst elfogattasselr 6s jo custodia, alatt tur-
tassek mmdaddig, mig irânta a kirâiyi guberniumot informâlvân innet 
ujabb dispositiot nero vesznek kegyelmetek. Sicfacturis etc. Cibinii 
, die 23-tia mensis Novembris 1761. L. Comes Kemeny gub. Sa-
muel de Brakenthal. 
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Sibiiu, 8 Ianuarie 1762. , Prezidentul guvernului ar­
delean, I. Anton Bajtay, scrie magistratului din Bistriţa: 
Maiestatea Sa a îngăduit să se facă colectă bisericească 
printre Românii neuniţi din Ardeal după o anumită nor­
mă, pe care o va da colectorilor episcopul Dionisie No-
vacovits. Această îngăduinţă a întărit-o Excelenţa Sa 
, ' . , .,, 49 
generalul cu patenta sa. Deci guvernul ordonă magistra­
tului să nu împiedece, ci să sprijinească pe arhidiaconul 
ori pe diaconul care se va prezintă în district în vederea 
colectei. 
Sacrae Caesareae etc. nomine. Prudentes etc. incrementum ! 
Felseges Aszszonyunk kegyelmesen megengedv£n hogy. ezen hazâ-
ban a non unitus olâhoktol a proportione cuiusvis conditionis ma-
gok pUspokjektol Dionisius Novakovits eO kegyelm&OI a collekto-
roknak adando norma szerint bizonyos Ecclesiastîca collecta 
institualtathass^k. Mely kegyelmes engedelmel eO felseggnek melto-
sagos conimenderozo generalis ur eo Excellentiaja maga patenta-
lisăval munialvăn a kirâlyi gubernium is per praesentes serio 
committâlja, hogyha feljebbnevezett pflspOk eţ) kegyelme expressusa, 
archidiaconusa, diaconusa, meltosagos kommenderozo generalis ur 
eS Excellentiaja patentalisăval kegyelmetek circulusăban emlitett 
collecta v£gett megjelenendik, azt nem csak sem egyk^ppen sem 
mâsk^ppen ne impediăljâk s mâsoktol is impediâlni meg ne en-
gedj6k, Hanem minden leheto uton 6s modon n6kie assisrentfaval 
lenni el ne mulassa. Secus etc. Cibinil die 8-va mensis Ianuarii 
anni 1762. Ş. I. Antonius Bajtay praes., Samuel Brakenthal. 
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Sibiiu, 22 Martie 1762. Guvernorul Conte L. Kemeny 
comunică magistratului bistriţan: Comisia aulică orân­
duită în cauza Românilor a avizat guvernul, că turburâ-
rile făcute de neuniţi, acum cu ocazia dişmembrării şi 
predării bisericilor, s'au înteţit. Predarea bisericilor în 
unele locuri nu s'a efectuat, ba unii posesori (stăpâni 
ai satelor) nici nu vreau să ştie de predare. Deci po­
runceşte cu toată seriozitatea să efectueze predarea în 
locurile unde aceasta încă nu s'a făcut şi să admones­
teze pe posesori, să nu împiedece, ci dimpotrivă să spri­
jinească împlinirea deciziei comisiei aulice, stându-le în 
putere, dacă au ceva pretensiune, să facă apel la Ma­
iestatea Sa. 
.Arhiva someşană" 4 
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Sacrae etc. nomine. Prudentes etc. incrementum! Az olahok 
dolgăban rendeltetett aulica commissio repraesentalta a gubernium-
ndk hogy midOd a nem unitusok âltal indittatott zenebonâknak 
megtsendesedes.et sremenylhette volna, a dismembratio es templu-
mok âltaladâsâval ujabban tumultuâlkodni kezdettenek, azert hogy 
az aulica determinatio szerint mind eddig is nemely helyeben a 
templumok a nem unitusoknak nem resignâltattâk, sol nemely he-
lyekberi a possessbrok nem is engednek resignatiojokat. Parancsol-
tâttk annak okâert kegyelmeteknek authoritate guberniali igen serio 
hogy âhol m£g a dismembratio szerint ăltal m6g nem adottanak 
az nem unitusoknak, legottan haladek nâlktil adassa âltal kegyel-
metek, es eddig val6 halad&knak adja okât, moneâlvân a posses-
sorokat îs hogy az emlitett aulica determiaationak teljesiteset ne 
impedialjâk sot şecundâljâk, ha mi meito praetensiojok lenne, sza-
badsâgdkban â|lvân e5 felseg6nek repraesentâlni es megbân.odâ-
sdknak orvoslâsât in&tâlni. Sic facturis etc. Cibiniî die 22-da Marţii 
a. 1762. L. Comes Kemenygub., Alexius Cserei. 
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Sibiiu, 26 Noemvrie 1764- Guvernorul Conte An-
dreiu Hadik împărtăşeşte că trei dintre aderenţii faimo­
sului Sofronie, proscrişi din principatul Ardealului, iarăş 
s-au reîntors şi stau ascunşi undeva. Deci ordonă ma^ 
gistratului bistriţean să ia ^dispoziţii pentru arestarea lor, 
ţjMMîând în vedere remuneraţie de câte '50 .galbeni de 
fiecare. V . 
Sacrae Caesareo etc. nomine. Prudentes etc. incrementum! 
Innotuit gubernio truicce regio proscriptos ex hocce prjncipatu 
impostoris Sofronii quosdam seqiiaces et consocios iterum rever-
sos, hinc inde in principatu latitare ac in cuibusdam locis visos 
etiam fuisse, sjgnanter autem unum nomine Popa Lăzăr, alterum 
Thodosium, terlium autem Ephrem dictum, quoruni proscriptio cum. 
iudicialiter sub poena talibus dictata, fuerit determinata, Domina-
iionibus Vestris hisce serio iniungitur eas in suo circulo faciant 
providas dispositiones, ut si q'uis praescriptprum ibidem reperiietur-
illicp intercipi ac arctissimae custodiae (radi poss.t ac valeat, nomine 
nostro publicantes, quod per quoscunque demum iidem intercipi-
entur pro uno quovis singillatim 50 Ducatorum remunerationem 
' infallibiliter obtinebunt. Sic facturis etc. Cibinii 26-a Novembrîs 
1764. Andr. Comes Hadik, Antonius Bălo secr. gub. 
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IN MUNŢII RODNENI 
VLADIMIR MACOVEI 
Valea de sus a Someşului-Mare este încunjurată de munţi 
mai mult sau mai puţin înalţi, mâi cu seamă laturea dreaptă ar 
lui, începând cu muntele Ţibleşul ce falnic se ridică din partea 
nord-estică şi care face începutul xatenei munţilor Rodneî. La 
stânga Someşului acest cadru muntos se extinde spre oraşul 
Bistriţa cu frumoasele dealuri, cari nu sunt mai puţin fermecă­
toare şi cari oier înfăţişare foarte mult asemănătoare cu Nordul 
Moldovei dintre Prut şi Şiret. 
Apuci în sus pe şoseaua ce se întinde pe malul drept al 
apei. Deoparte şi dealta colinele sunt acoperite cil păduri tinere 
de mesteacăn printre care se'mai intercalează carpănul, ulmul şi 
mândrul stejar Acestora mai sus le ia locul fagul, iar şi mai 
sus se întinde covorul preţios al molidului şi al bradului, cari 
foarte mult au suferit în timpul răsboiului precum şi dela nemi­
loasele exploatări forestiere. Cutoatecă în pădure este sănătatea, 
în ea este aer curat, ea este opritoarea norilor, duşmanul înver­
şunat al puhoaelor şi totodată înviorătoarea sufletelor; totuş cu 
părere de rău putem constata că românul nostru o distruge fără 
milă. Ar fi bine ca în sufletul ţăranilor să prindă odată rădăcină 
şi buna idee de-a îngriji şi cruţa pădurile, cari reprezintă una din 
nepreţuitele comori ale patriei noastre, " <-• • , •- . 
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In fată îţi răsare un sat. înainte de a întră tn el rămâi uimit 
de chibzuinţă şi de hărnicia gospodarilor. Aici vezi cât de mult 
ţine ţăranul nostru la bucăţica lui de pământ; cu ce mare stă­
ruinţă caută el să-şi apere locul împotriva apelor sălbatice, pu-
nându-le în cale grămezi de pietre sau împletind din distanţă 'n 
distanţă garduri de riuele deacurmezişul cursului lor şi astfel 
domolind marea putere de sfărâmare a apei. Abia s'au strins 
bucatele de pe câmp şi 'ndată vezi gunoiul ici-colea pus în mici 
grămăgioare, pare c'ar fi nişte muşuroaie de cârtiţă. Aicia într'a-
devăr. se cunoaşte valoarea pământului, ştiu să'l preţuiască, nu 
găseşti un petec nelucrat. Până în pereţii casei locul nu rămâne 
nefolosit, ci este# lucrat cu o-îngrijire deosebită; iar dacă nu e 
sămănat cu legume, cel puţin se împodobeşte cu frumoasele flori 
cari înviorează şi ochii ţăranilor noştri. Vezi apoi pe lângă şuviţele 
sămănate cu păpuşoiu, orz şi ovăs, întinderi mari acoperite cu 
luţernă ori trifoi. Se mai observă o îngrijire mare a vitelor. Ţi-e 
mai mare dragul să le .vezi când se întorc seara dela păscut, ca 
scoase din grajd, cu părul neted şi strălucitor, cu ugerul plin de 
lapte. Aproape toate sunt roşcovane cu mici pete albe pe frunte 
şi umeri. Pe ele acasă nu le aşteaptă ocol murdar şi iesle goale, 
ci grajd curat şi nutreţ din belşug. 
Trecând prin mai multe sate someşene, iar din Rodna veche 
abătându-te spre stânga, apuci pev o cale ceva mai îngustă ce 
merge tot paralel cu un mic-râuleţ, Izvorul Minelor, care alimen­
tează Someşul. Abia percurge omul o mică parte din această 
cale, când îi răsare în faţă un perete înalt învăluit într'o ceaţă 
deasă. Acesta este Vârful Ineului, ce se ridică mândru în fruntea 
munţilor Rodnei. Te cuprinde o poftă nemărginită ca să te afli 
cât de iute pe creasta lui. Nici frumoasa aşezare a satului Valea 
Vinului, nici minunata apă minerală nu te pot opri. Abia ai po­
posit vr'o zece — cincisprezece minute lângă izvor, şi porneşti 
mai departe la drum. Insă calea e lungă şi de! acu înainte începe 
urcuşul, iar raniţa plină cu merinde în spate se resimte mai 
bine. Vrând-nevrând trebue să-ţi înfrânezi zorul şi să' păşeşti pas 
cu pas, negrăbit, dacă ai dorinţa să mai priveşti şi plaiurile 
dimprejur. 
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Drumul duce peste podul Izvorului-Roşu şi apucă iarăş pe 
lângă Izvorul Minelor. Şi de o parte şi de alta se înaltă molidul 
pletos, drept ca lumânarea, formând o piramidă regulată, cu acele 
înfipte de jur împrejurul ramurilor şi cu conurile mari întoarse cu 
vârful în jos. Desişul pădurii de brad nu lasă să pătrundă uşor 
razele soarelui şi astfel face să fie calea ceva mai umbrită. Nu 
întâlneşti pe nimeni, afară doar vr'uti ciobănaş ce se coboară din 
munte. împrejurimile par aproape pustii. 
Deodată însă răsare prima clădire unde - se curată pirita 
scoasă din numeroase mine, şi de aci apucând la dreapta pe o 
cărare îngustă, începi urcuşul mai în piept. Sui treptele de piatră 
şi lemn anume făcute, treci pe lângă câteva case ale minierilor 
şi lângă un izvor cu apă limpede ca cristalul, bună şi rece ea 
ghiaţa, te opreşti spre a răsufla puţin. Un frumos peisaj ti- s e 
arată: In fată minunata creastă a Corongişului iar în dreapta 
printre ramurile brazilor, Vârful lneului. Podoaba drumului care 
mai trebue parcurs printre brazi o face frumoasa cascadă ce se 
iveşte în cale şi te face să te opreşti un moment ca să admiri 
vuetul apei. Pornind din nou la drum, se obşearvă simţitor că 
brazii se tot răresc, devin mai mici, mai rari în ramuri şi abia 
ai trecut ultima cotitură când apare luminişul plaiului de munte. 
Lăsând pădurea, o cărăruşă, făcută de piciorul păcurariului şi al 
blândelor oiţe, merge şerpuind spre coama muntelui pierzându-se 
în depărtare fără ca să-i vezi deocamdată -capătul. 
Dorul de-a fi mai iute pe creastă este acum şi mai mare. 
Te încunjură o linişte completă. Numai din când în când câte un 
chiuit lung de al ciobănaşilor'răsună cu ecourile sale cari se pierd 
în valea adâncă. Depe cealaltă creastă auzi ca răspuns un alt chiuit 
şi mai lung şi mai puternic al altui cioban. Acestea sunt singurile 
sunete ce tulbură liniştea plaiului de munte. Condus de gândul 
să fii înainte de-a apune soarele pe creasta lneului, urci îngusta 
cărăruşă fără ca să simţi oboseală, cutoatecă sudorile curg şiroaie 
pe fa(a învăpăiată. De aci omul poate ajunge într'un ceas pe 
creastă, unde mai întâi scoate un răsuflet adânc, pe urmă admiră 
infinitul albastru, iar în fine frumoasele privelişti, ce-I încunjură, 
îl ispitesc să le soarbă cu ochii. Tot ce e pământesc, toate piede-
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cile puse în catea urcuşului, toate grijile, toate durerile suferite 
până aici, au rămas dela sine în calea* percursă. 
Faţă 'n faţă cu Ineul se înarţă Vârful-Roşu care ascunde, 
în dosul său, tainicul lac al Lalei cu plantele sale acvatice. Pe 
coastele munţilor împrejmuitori se mai văd petece de zăpadă pentru 
topirea căreia încă'• rr*a, fost suficientă căldura soarelui de funie; 
O ramificaţie a potecei care urcai pe Ineu, apucând spre stânga 
şi trecând peste muntele Cişa, duce pe Corongişul plin de pâlcuri 
formate de Floarea-Reginei (Edelweiss, Gnaphalium Leontopodium) 
mult căutată de toţi excursioniştii. 
Soarele începe să apună şi • locul lui îl ocupă stelele, iar 
călătorul e nevoit să-şi caute adăpost la vr'o stână. A doua zi 
excursionistul să scoală des de dimineaţă cu gândul să privească 
măestosul răsărit al soarelui, precum cu mare deliciu a urmărit şi 
apusul lui. Insă pentru moment ce desamăgire, totul dimprejur e . 
numai o Ceaţă deasă şi nepătrunsă. Ca printr'un farmec a dispărut 
splendoarea de eri a munţilor. Dar spre bucuria privitorului, cu 
ivirea ra-zelor soarelui, ceata se rupe şi după ce a mai admirat 
înc'odată priveliştea încântătoare, apucă drumul ce duce în vale 
spre mine. 
Toate impresiile, toate vederile şi frumuseţile naturale cu cari 
este înzestrat acest ţinut, rămân adânc imprimate în sufletul călă­
torului, ca o scumpă amintire. 
&> 
Voci străine despre Români 
VIRGIL ŞOTROPA 
Dacă cetim opurile scriitorilor sirăini, în cari ei vorbesc 
despre trecutul, aşezarea, caracterul şi moravurile poporului român, 
in cele mai multe cazuri putem constata sau superficialitate şi 
ignoranţă uimitoare în materie, sau expresă reavoinţă şi intenţionată 
denaturare a facultăţilor şi aptitudinilor poporului nostru. Repet, 
în cele mai mujte cazuri, şi maicuseamă la scriitorii naţiunilor 
conlocuitoare se poate constata acest fapt izbitor, şi totuş uşor 
de înţeles. Pentrucă cu toată opresiunea, maltratarea, nedreptăţirea 
ş\ ura cu care erau trataţi Românii din partea popoarelor cu cari 
Ie-a fost împărţit de soartă să trăească împreună; ele în toate 
timpurile au purtat mare frică de poporul nostru şi, neputându-l 
răpune şi desfiinţa nici cu aplicarea celor mai draconice mijloace, 
- au căutat cel puţin să-1 ponegrească şi să-l trateze cu un-suveran 
şi extrem dispreţ. 
De multeori stai la îndoială să califici de naiv copilăresc ori 
de nebun procedeul unor autori de istorie, geografie ori statistică, 
cu care încercau să diminueze cu tpt preţul valoarea etnică a 
poporului român, când amintindu^l in şirul celorlalte popoare la 
sfârşit, chiar şi după Ţigani, când reducându-1 numerice şi dene-* 
gându-i orice drept la o existenţă tolerabilă. 
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Dar iată deodată ce întorsătură a sorţii. Românii robi se 
fac stăpânii acestei teri. Stau păliţi şi consternaţi străinii, şi chiar 
şi unii Români traşi în mrejele lor, cari mai înainte rosteau şi 
scrieau cele mai insolente invective la adresa poporului nostru. 
Cum îi zăhăe şi supără pe unii vorbele şi scrisul de mai înainte, 
şi cât de bucuros ar trage cu buretele peste ele, dac'ar putea, 
pentruca trecutul regretabil să nu le turbure tihna situaţiilor şi 
onorurilor în cari se cocoţează astăzi. Iar Românul despre care se 
zicea altădată că „ţine minte", acu paremi-se începe să uite zică-
" toarea mult temută; şi poate e mai bine aşa: să se arunce vălul 
uitării peste amarul^ trecutului. 
In interesul «şi pentru constatarea adevărului însă trebue să 
recunoaştem că atât în trecutul depărtat cât şi în cel mai apropiat 
s'au aflat în şirul străinilor şi unii corbi albi, cari au avut cute­
zanţa să mai zică şi câte o vorbă bună despre Români, să scoată 
în relief şi laturi luminoase din viaţa lor şi să mărturisească ne­
dreptatea ce li-s'a făcut. In scopul ăsta aflu cu cale să desvelesc 
câteva dovezi cari fac cinste persoanelor .neînfricate şi iubitoare 
de dreptate amintite mai la vale: doi soldaţi austriaci şi un isto­
riograf maghiar. 
r ' Cum mai amintisem şi în alt loc, generarul-comandant din 
/ Sîbiu baronul Adolf Nicolae Buccov fa numit de împărăteasa 
| Măria Terezia cu autograful din 11 Aprilie 1762 comisar pentru 
/ înfiinţarea graniţei militare ardelene. Dupăce însă întâmpină în 
/ acţiunea sa multe piedeci, îndeosebi din partea nobilimei şi preoţimei 
| maghiare, în anul următor 1763 împărăteasa încredinţa pe gene-
| ralul de divizie baron losif Siskovici cu finalizarea chestiei grăni-
| cereşti, cu care ocazie se puse temelie şi regimentului • II grănice-
' resc năsăudean. Siskovici, de origine croat, asemenea a avut mult 
p de luptat pentru împlinirea misiunei şale, şi mai ales cancelaria 
aulică instituită în Viena lângă curtea domnitoare se opunea din 
\ răsputeri intenţiei de-a înrola şi pe Români în miliţia grănicerească, 
deoarece în amintita cancelarie aveau mare trecere şi influenţă 
nobilii şi corifeii maghiari. Cu toate intrigile curtenilor maghiari 
energicului general îi succese să realizeze intenţia înţeleptei dom­
nitoare,, şi în această chestie importantă prezintă el consiliului de 
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răsboiu un lung şi instructiv raport care conţine un foarte preţios 
material istoric, ce va forma obiectul unui articol separat. Aci 
voesc să arăt şi reproduc în traducere română numai o parte 
chiar dela începutul interesantului raport, din care să se vadă cum 
gândea şi cum cuteza să vorbească meritosui general despre 
Români. 
„Nu este altmintrelea; cancel'aria îndată la început a desfă-
tuit să fie primiţi Valahii în statul grăniceresc, şi anume mai cu 
seamă indicând motivul că poporul acesta dela fire ar fi şovăitor, 
nestatornic şi dedat la desfrâuri. Deoarece însă din experienţă se 
ştia prea bine, eă nunumai în multe regimente se află un consi­
derabil număr din aceşti oameni, cari odată deprinşi cu serviciul, . " 
se poartă foarte bine, dar că şi regimentele Gyulay, Haller şi 
Karolyi constau aproape în întregime din ei; şi cu .toate acestea 
atât în faţa duşmanului cât şi în alte cazuri fac servicii excelente 
şi observă strictă ordine; mai departe, du pace. tot din experienţă 
s'ii aflat că grănicerii bănăţeni, Valahi curaţi şi poate mai aspri 
decar Ardelenii, nunumai persistă neînfrânţi şi au persistat între ' 
împrejurările cele mai critice în credinţa jurată/ augustei case dom­
nitoare, ci se dedică cu multă şi constantă afecţiune disciplinei 
militare şi altor exerciţii; astfel această experienţă clară şi netă­
găduită a făcut ca curtea să nu ia în seamă desfătuirea cancelariei 
şi a înduplecato să primească pe Valahii ardeleni în statul grăni-^ 
ceresc. Cu acest prilej sunt nevoit să mărturisesc în favorul acestor 
Valahi atât de rău descrişi adevărul, că deşi ici-colea şi între ei 
se ivesc instigatori, şi unii se lasă seduşi la manifestări rebele; 
totuş eu cu toţi Valahii împreună n'am avut atâte supărări, atâte 
griji şi atâta mâhnire cât am avut de îndurat din partea unei 
singure companii secuieşti din Ciuc ori Ţreiscaune". 
* 
_ La înfiinţarea regimentului grăniceresc năsăudean fu numit 
în 1762 Carol Heydendorff, un membru al cunoscutei familii 
\ săseşti, căpitan cu sediul în comuna Feldru. Stând însă Feldrihanii 
\ tocmai pe atunci în mare ceartă şi duşmănie cu Bistriţa şi cu 
«omunele săseşti învecinate, căpitanul Heydendorff fu nevoit după 
câtva timp să-şi părăsească compania fiind transferat la regimentul 
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- I românesc din Orlat. In 1778 el iarăş fu numit în regimentul7 
năsăudean cu rangul de maior şi în scurt timp ştiu să-şi câştige-
alipirea şi simpatia poporului de aci. Luă parte la toate răsboa-
iele cari au urmat. In- 1783 a fost- încredinţat cu militarizarea 
Bârgaelor; în 1785 deveni Iqc.-colbnel, iar în 1787 fu numit co­
lonel . şi comandant al regimentului năsăudean. In. anii următori 
luă parte în răsboiul contra Turcilor în Ardeal, Moldova şi Mun­
tenia şi cu o ocazie aruhcându-se din pasul Branuluî cu regi­
mentul său asupra duşmanilor, îi sili să se retragă şi prin asta 
mântui Braşovul de invazie şi ocupaţie turcească. Cu acest prilej 
scrie colonelul Carql Heydendorff fratelui său Mihail o scrisoare 
cu data Tohanul nou 7 Maiu 1789 — scrisoare publicată în „Ar-
chiv d. Vereins d.'sieb, Lahdeskunde" t, XXIV din 1892 — în 
care intre altele zice următoarele: '
 v 
„Mulţămesc lui Dumnezeu că regimentul meu a dat dovadă 
de atâta bravură şi şi-a câştigat onoruri prin aceasta, şi că totul 
până acu s'a făcut cu atât rje puţine pierderi. Să mă crezi iubite 
;frate că sentimentul meu deastădată nu se poate asemăna cu ni­
mic, când la apropierea duşmanului am amintit soldaţilor mei 
datorinţa lor către Dumnezeu, monarh şi, patrie, şi ei cu feţele 
vesele mă asigurară că pot fi încredinţat de curajul şi statornicia 
lor. Cuvintele,, lor au fost: Nu te teme domnule pentru noi, că 
eşti tată nostru, nu ţi-om face ruşine, om sta până la un pic de 
'sânge (Notă: Cuvinte scrise, şi în epistolă în româneşte). Sunt 
mândru de-a fi şeful acestor bravi oameni. Dumnezeu să ne ajute 
şi. mai departe, că odată sâ pot zice: Aci sunt ei, pe cari mi-at 
încredinţat, p6 nîciunul nu l'arri pierdut fără de folos". 
In campania aceasta Heydendorff şi-a câştigat şi mai mult 
iubirea soldaţilor şi ofiţerilor, stima generalilor şi favoarea gene-
râlufui-eomandant, prinţul Coburg care 1-a recomandat să i-se 
confere titlul de baron. Neavând însă copii, Heydeudorff n'a uzat 
de acest titlu. întors în 1791 la Năsăud a avansat în 1793 la ran­
gul de general, şi după trecere la pensie a murit în 1797. 
• *. 
Istoriograful maghiar Iosif Kemeny a publicat în. 1846 în. 
revista^ „Magazin fOr Gesctiichte etc." redactată de Anton Kurz, 
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un judicios studiu privitor la cnejii români din Ardeal, studiu-care 
a fost mult apretiat şi chiar utilizat de istoricii români. Mulţi 
dintre cetitori însă de sigur n'au dat atenţie cuvenită observărilor 
juste şi imparţiale pe cari ici-colea Je face Kemeny vorbind despre 
soarta tristă şi deplorabilă a. Românilor precum şi despre tra­
tamentul neomenos ce ei ayeau de îndurat din partea Maghiarilor. 
• Şi trebue să se accentueze că Kemeny avea îndrăzneala să-şi 
publice părerile numai doi ani înainte de revoluţia lui Kossuth, 
care sub masca frumoaselor .principii de libertate, frăţietate şi 
egalitate, urmărea pe ascuns pe toate căile desfiinţarea Românilor 
din Ungaria, şi contopirea lor cu Maghiarii. Astfel vorbind despre 
cea mai cruntă robie în care au ajuns Românii încă din timpurile 
primilor regi maghiari, Kemeny observă următoarele: 
„Aceasta a fost deci soarta unei naţiuni, care — mult timp 
înainte de pătrunderea Maghiarilor în Europa, ieşită din elemen­
tele eterogene ale diferiţilor învingători şi învinşi, şi despoiată de 
conştiinţa mândră de a fi fost odinioară poporul băştinaş inde- " 
pendent, — a sucombat luptând şi sângerând în grele răsboaie 
contra Maghiarilor. Că «această naţiune a fost greu robită de Ma­
ghiarii cari în secolul al X-lea cnnoşteaui numai dreptul apăsător 
al săbiei crunte, a fost blestemul timpurilor de atunci. Insă să vrei 
încă şi azi să odihneşti şi să guşti în linişte şi în mod suveran 
sub umbra şi sub fructele acestui blestem crud, ar însemna ne­
cinste pentru nobilimea de astăzi, despre care n'ar fi permis să . 
se mai zică cu cuvintele de odinioară ale lui Keza: vivere volen-
tes otiose". '- ' * • • ' • ' , 
Instructivul său studiu şi-1 sfârşeşte Kemeny cu următoarele 
reflexiuni interesante, pe cari ar fi bine să le cetească şi să şi-Ie 
imprime conaţionalii săi : 
I „Nu chemarea din secolul al XH-lea a poporului liber ger­
man în Ardeal a pricinuit despoiarea Valahilor noştri de drepturile 
lor cetăţeneşti anterioare; ci ultimele valuri furioase ale năvălirei 
de mult trecute a popoarelor, produse de pătrunderea viforoasă 
şi cuceritoare a Maghiarilor în Panonia şi Dacia, a fost pricina 
subjugării şi despoierii multor stăpâni de odinioară ai terilor, şi 
între aceştia îndeosebi şi a Valahilor. O privire serioasă asupra 
| vechiului trecut şi asupra apăsării cândva grele şi inumane, căreia 
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în secolele cruzimii nobilitate i-au sucombat Valahii noştri sub 
forma cea mai scârboasă a sclaviei şi iobăgiei, involuntar trezeşte 
în om un sentiment lugubru şi trist, şi — pentruce să n'o spun 
deschis? — o ruşine care, în zilele noastre de mai multă blân-
deţă şi cultură, serios ne avertizează: să nu rămânem necondi­
ţionat pelângă vechile obiceiuri. Nu accentuarea pătimaşă, volnică 
şi făcută cu rabuHsm pe socoteala altora, a pretinselor drepturi 
vechi 'şi de mult proscrise; ci căutarea binevoitoare şi pacinică a 
indulgenţii potrivite timpurilor de azi şi a concesiunilor nouă şi 
cuviincioase; iată de ce are nevoie o naţiune încovoiată de restriş­
tile timpurilor vechi şi de loviturile nemiloase ale trecutului; o 
naţiune, care în prezent se ridică zilnic tot mai mult prin cultură, 
care adeseaori a dat naştere celor mai buni cetăţeni, eroi şi oa­
meni de stat, şi'n consecinţă n'a rămas fără oarecari merite pentru 
patrie şi rege". 
